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LA. FORMACION 
D E M A E S T R O S 
Pensaba yo ê i estos días, una vez pa-
^adas Iz* plomeras improsioues que á 
los profesionales de la política y á los 
auriosos pudieran causarles las divisio-
nes y subdivisiones del partido liberal, 
ocuparme de la formación apta de los 
maestros. 
Pero como á todo liay quien gane, y 
en este ceso cop gi-^n ventaja, S. A. la 
Infanta Paz, que de nn modo tan 4 2 ^ . 1 0 -
so y exquisito nos regala de tiempo ea 
tiempo con uno de esos preciosos .y ava-
/•tidiaimos artículos que titula "De mi 
vida", nos ihabla el otro día de su "Pe-
dagogium", de su Escuela Normal, y, 
con esta ocasión, de cuanto se necesita 
para llegar á formar buenos maestros. 
Afirma S. A. que el mejor regalo que se 
1$ puede hacer es mandarle algo para 
sus futuros maestros, para su "Peda-
gogium". 
L a Infanta Paz, que cu iodos sus 
-actos, escritos y proyectos demuestra un 
íntimo cariño á España , lia comprendi-
do que la formación de buenos maestros 
es la neccskladl más sentida hoy por 
nuestro país. 
t Como la lufanta Paz piensan en Ma-
d r i d algunas señoras, quienes, á sus me-
dips de fortuna, uncu un amor verdadvi-
ro al progreso legítimo y á las tradicioT 
nes patrias. 
f Felicitaimos sinceramente ó tan nobles 
damas, pero antes de hacer nada les ro-
gamos se orienten bien y maduren sus 
^proyectos, pues de ello depende el éxito 
de esa magna obra. Y aun cuando la ne-
cesidad apremia, el i r despacio y con 
paso ü m e no daña rá ni aun á la bre-
vedad. 
i Tal vez algunos maestros, y sobre 
todo la Institución Libre de Enseñanza, 
crean que la necesidad de la formación 
de buenos maestros no agobia á España . 
Para eso, d i r á n ellos, tenemos las Escue-
las Normales, cuyo número aumenta 
<?ada día, y gozamos de la fiaimantc Es* 
cuela Superior del Magisterio, presa 
arrebatada al partido conservador por 
la Inst i tución, que acecha siempre el 
iñomento y sabe aprovechar los empa-
¿QS de legalidad de los conservadores 
' mrff «04vertirlos en medro propio y 
\h Sil innuencia sectaria. 
E n cuanto á las Escuelas Normales, 
•',i¡i se forman maestros, ni responden á 
mada. sino á la adquisición de un grado 
'superficial de cultura por parte de los 
.que á ellas asisten. 
r y si hay buenos maestros, como es 
cierto que los hay, más que á la forma-
c ión que en las Normales recibieron, lo 
.deben á su natural vocación para el Ma-
[gisterio. 
; E n cuanto á la Escuela Superior del 
'iMagisterio, aun sus entnsiastas, aun los 
'•que sólo pudieron llegar adonde han 11c-
igado merced á la creación de ese centro, 
1 están convencidos de que es una especie 
•de pozo Airón, que consume (mucho di-
nero sin provecho ni para el país ni para 
[los que cou ánimo de lucrar fueron á 
,ella. Que la cultura de los alumnos que 
salen de la Escuela Superior del Magis-
terio es mayor que la de los que salen 
.de las demás escuelas, ¡sea!; pero, ¿lle-
van consigo mayores ventajas para el 
ejercicio profesional? jSaben enseñar 
'mejor» Podemos afirmar que no. 
| «Para qué, pues, tanto gasto y tanta 
prehensión ? 1 
Para nadie es un secreto que no ense-
ña mejor el que más sabe, sino aquél que 
'posee los medios para transmitir mejor 
'y con más habilidad los conocimientos 
;'necesarios" y "apropiados" al que re-
cibe la enseñanza. 
Para los que estamos enterados de lo 
'que se persigue con la Escuela Superior 
del Magisterio, no nos extraña la mane-
ja Q ŝi trágica como han terminado sus 
prácticas los alumnos que han salido de 
\ Cuando se fundó, en un principio, 
liace más de dos años, dijimos que en 
la Escuela Superior del Magisterio so-
braba personal, y aun asignaturas, y 
en cambio, faltaba lo esencial, el L a -
boratorio de Pedagogía, la Escuela 
práctica, la piedra de toque, donde con 
¡toano experta se probaran las voca-
ciones. Pero nada de esto se ha teni-
fdo en cuenta. 
! L a diferencia de origen y títulos, la 
•distinta procedencia y manera de in-
greso en el profesorado, han hecho do 
los establecimientos de enseñanza, es-
ipeciaJmente de las Escuelas Normales 
J de los Institutos, unos campos de 
A gramante. 
E l Real decreto de 1898 para i o s 
p r i o r a s , y el de 1901 creando los Ins-
titutos generales y técnicos, desorga-
nizaron esos Centros, hasta el punto, 
que ni son lo que eran, ni sirven para 
lo que servían, ni volverán á dar 
los resultados apetecidos, hasta tanto 
que ese mal se remedie. 
| Se remediará? 
Para ello habr ía que hacer desapare, 
¡cer muchas ruedas inútiles de esa com-
tplieadísima administración que como 
Por^lope teje y desteje sin cesar, aho-
gando entre sus redes toda generosa 
«lieiat iva, matando en flor cuanto tien-
da á la desaparición del monopolio que 
un Estado seudodiberal pretende hacer 
de la enseñanza. 
m De la generosa iniciativa de las se-
ñoras católicas en orden á la forma-
ción de maestras ha dicho una perso-
nalidad, de autoridad en estas cosas, 
una sentencia que concreta el pensa-
miento en pocas palabras, y que aún 
dado lo vulgar de la frase repetiremos: 
dice, que los maestros que se trata de 
formar serán "sin trampa ni cartón". 
Nosotros, añadiremos: ¡ Así sea!, pues 
buena falta hacen. 
K . A S O H A M . 
BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
H u e l g a so luc iouada . 
B A R C E L O N A 11. 18.10. 
H o y se han reunido cu el M u n d i a l PaJaco 
Comisiones de hosteleros, camareros y coci-
nares para t r a t a r de l confl icto. 
D e s p u é s de t res horas de discufi lón se acor-
d ó rodaxjtar unas bases de arreglo, quedan-
do, por tanto , setucionada l a huelga. 
Los huelguistas r e a i . ' u d a r á n los trabajos 
m a ñ a n a . 
L o s panaderos . 
Los obreros panaderos se d e c l a r a r á n en 
huelga el junes p-roxüno s i los patronos no 
han aceptado para ese d í a las bases propuo-s-
E l domingo c e l e b r a r á n los obreros u n m i -
t i n para dar cuen'ta de las gestiones nue so 
hayan hecho. 
Ei soberr.'a.lor y el alcalde han adoptado 
medidas pa ra que -40 í'afoc pan s i se plantea 
el conflicto. 
U n d o n a t i v o . 
E l Mi-oisterlo de la G o b e r n a c i ó n ha dona-
do 5.000 pesetas á l a Jun ta ant i tuberculosa . 
L a C u a r d i a n v i ? . 
L a Guard ia c i v i l , quu se hallaba, concentra-
da en Eadalona y Hosp i ta le t con n .o t ivo de 
l a huelga de a g r i c u l í o r c s , so ha re t i rado . 
L a fiesta de D o n J a i m e . 
So h a á reunido los presidentes de todos 
los C e ñ i r o s ja imis ta? , con objeto de acorda." 
el modo de celebrar l a fiesta de D . Ja ime. 
L a e l A j u n t a n i j e n t o . 
E n el A y u n t a m i e n t o se e s t á celebrando Ke-
t i ó n e x t r a o r d i n a r i a para t r a t a r de l a conce-
s i ó n dál alumrjr^fdo e l é c t r i c o á l a C o m p a ñ í a 
Barcelonesa de E l ó c t r i c i a a d , ó sea á l a Ca-
nadiense. 
E l con t ra to de l ahruibrado publ ico se h a r á 
por ve in te arlos. 
L a C o m p a ñ í a s u s t i t u i r á los aparatos de gas 
por los e l é c t r i c o s , depositando en el A y u n t a -
m i e n t o una g a r a n t í a de oUO.000 peseras y 
o b l i g á n d o s e á s u m i n i s t r a r flúido g ra t i s á t o -
das las d e p e n d e n c i a » de l A.ymitamiento , que-
dando é s t e en l i b e r t a d de vo lve r á a r r enda r 
e l servic io ¡público, pero tíaindo l a preferencia 
s iempre á l a C o m p a ñ í a de referencia, s i em-
pre que 1.0 se presento o t r a ofreciendo eon-
dicioues m á s ventajosas. 
E l i n fo rme de l a C o m i s i ó n de Hacienda es 
aprobatonio, y ee pide en él a l Gobierno l a 
e x e n c i ó n de subasta. 
Defienden el proyecto 3as hiquierdas y l o 
combaten las derechas. 
Só lo asisten 12 de los 50 concejales que 
componeti e l Concejo. 
L o s l i b é l ales. 
iEI D i r e c t o r i o del pa r t i do l i be r a l prosigue 
MI¿ tra<bajos de r e o r g a n i z a c i ó n del pa r t i do en 
l a p rov inc i a . 
Opinan los prohombres que r e s u l t a r á n dn-
i fructuosos tales trabajos. 
L o s franceses. 
L a co lonia francesa se propone celebrar l a 
fiesta nacional de su p a í s con u f a funefón en 
el t ea t ro de Novedades. 
E n banque te . 
E l teniente coronel D . Manue l Parejo ha 
sido obsequiado hoy por sus c o m p a ñ e r o s con 
un baxiquete, con m o t i v o de su p r ó x i m o re-
t i r o y para t e s t imon ia r l e las s i m p a t í a s que 
se g r a n j e ó mandando la Comandancia de es-
t a cap i t a l . 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
D E M I e f l R T E R f l 
M O T A S D E 
S O C I E D A D 
H a n s a l i d o : pa ra N a v a t a , e l ex m i n i s t r o 
Sr . R o d r i g ' á ' ñ e z y su f a m i l i a ; pa ra L a s A r e -
nas, D . J u a n L ó p e z D ó r i g a ; p a r a M a n t e m a -
y o r , e l conde de A r d a l e s de l R í o , y para 
B o a d i l l a d e l M o n t o , los duques de Sueca; 
p a r a Oha te l G u y ó n , d o ñ a M a n u e l a Diez 
B u s t a m a n t e y su h i j a l a m a r q u e s a de V i e s . 
ca ; p a r a G u i t i r i z , e l m a r q u é s de O l i v a r e s ; 
p a r a San tander , los marqueses de T o r n e -
ros y los condes de G a r a y ; p a r a Ontane-
da, los condes de S e p ú l v e d a ; .para L a 
G r a n j a ( S e g o v i a ) , los s e ñ o r e s d e l A m o ; 
para San S e b a s t i á n , l a m a r q u e s a v i u d a de 
Cas t r r l l o y los marqueses de V e l i l l a de 
E b r o ; pa ra Zarauz , los condes de San L u i s ; 
pa ra F u e n t e r r a b í a , l a marquesa v i u d a de 
Sa la r ; pa ra San S a t u r n i n o , l a marquesa 
de G u l m a r r e y , y p a r a B i a r r i t z , los marque-
ses de Valdefuoai tes . 
P a r a San S e b a s t i á n , los duques de A h u -
mada , m a r q u e s a v i u d a de M a r t o r e l l , baro-
nesa v i u d a de S a t r ú s t e g u i , duquesa v i u d a 
de S o t o m a y o r y sus h i j a s , m a r q u e s a de Ca-
sa L ó p e z y sus h i j o s los s e ñ o r e s de Cenra , 
marqueses de P e ñ a f i e l y m a r q u é s de V a l -
v e r d e ; para M u r c i a , los barones d e l Solar 
y su h i j a ; p a r a E l E s c o r i a l , D . J o s é Ga-
h i l á n ; pa ra P a l m a de M a l l o r c a , D . F r a n -
cisco M a u r a ; pa ra Pasajes, los condes de 
P o l e n t i n o s ; p a r a F r i e p a l , l a s e ñ o r a v i u d a de 
O r t i z de V i l l a j e s ; ipara Can te re t s , l a m a r -
quesa de M o n i s t r o l ; niara B i l b a o , los m a r , 
queses d e l a Scala. y p a r a F u e n t e r r a b í a , 
la condesa de C a r t a y n a . 
H a n regresado de L a G r a n j a los s e ñ o r e s 
de F e r n á n d e z M o r e n o ( D . G.) 
B O D A S 
E n Salamanca se h a ce lebrado l a boda 
de l a seaor i t a E l v i r a P a r r i l l a F e r n á n d e z 
cou e l abogado D . R a m ó n P rada V a q u e r o . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Guada la j a r a h a f a l l e c i d o e l s e ñ o r ca-
r a de l a p a r r o q u i a de San t i ago D . F r a n -
cisco M a r t í n e z . 
E r a e l fa l lec ido p c ^ ü o u a w u y esüimida 
de sus fe l igreses , p o r s u ca r idad y su eeio. 
Descanse en paz. 
C O N D U C T O R E S 
r 
C O B R A D O R E S 
G E N T E CONOCIDA 
Se t r a t a ue func ionar ios p o p u l a r í s i m o s , 
á quienes d i a r i amen te a la rgamos unas m o -
nedas de cobre, á cambio de u n papc l l to 
r o j o , a m a r i l l o 6 azul , y á quienes decimos: 
— ¡ C o b r a d l e . . . haga el í u v o r de p a r a r l 
— ¡ C o n d u c t o r . . . en la. esquina, de I n f a n -
tas! . . . 
E n t r e los conduclores y cobradores de 
los t r a n v í a s , los hay amables, correctos, 
atentos. Los h a y sonrientes 6 c e ñ u d o s , y 
los hay, po r r a r a e x c e p c i ó n , d icho sea en 
j u s t i c i a , groseros y m a l educados. 
L a E m p r e s a y el p ú b l i c o , de c o m ü n 
acuerdo, p o d í a n m u y b ien seleccionar á 
é s t o s ú l t i m o s que pe r jud ican ú. sus compa-
ñ e r o s de oficio y pe r jud ican m o r a l m e n t e & 
l a E m p r e s a que les paga. 
Veamos a h o r a lo que nos" dice u n cobra-
dor " i n t e r v i u v a d o " p o r " C u r r o V a r g a s " en 
l a p l a t a f o r m a de u n a j a r d i n e r a l lena de 
gente, que se d i r i ge a l b a r r i o de A r g ü e l l e s . 
— ¿ Q u é se necesita pa ra obtener u n a p l a -
ga do cobrador en los t r a n v í a s de M a d r i d ? 
— A n t e todo, observar buena conducta , ca-
recer de antecedentes penales, saber leer y 
'escribir, pi-gstar u n a fianza de c í e n pese-
tas 5"... unas cuantas recomenCacioncs. 
— ¿ Q u é horas de t r aba jo t i enen ustedes? 
—Diez horas y media , d i s t r ibu idas en va-
r ios tu rnos . 
— ¿ E s penoso este t r aba jo? 
—Hasta acostumbrarse, el que se acos tum-
bra , p e n o s í s i m o . Todas esas horas h a y que 
permanecer de pie. Es preciso, a d e m á s , " l l e -
v a r en l a cabeza" e l n ú m e r o de via jeros que 
suben y ba j an ; tener m u c h o cuidado con 
los bil letes, no entregando dos eu l u g a r de 
uno, 6 uno de quince c é n t i m o s en l u g a r de 
o t r o de diez. Y a d e m á . s de todo esto, l l evar 
con exac t i tud el cuaderno de con tab i l i dad 
que los inspectores e x a m i n a n 4 cada Ins-
tante , a tendiendo a l m i smo t i empo & las 
indicaciones de los viajeros, 6 á las protes-
tas que é s t o s hagan. 
1—¿Y q u é cobran ustedes p o r esa l abor? 
—Tres pesetas ve in t i c inco c é n t i m o s unos, 
t res c incuenta o t ros y cua t ro pesetas 1Ü3 
de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
— ¿ Y los conductores? 
•—Tienen iguales sueldos. 
•—¿Quién es el responsable da cuanto 
pueda o c u r r i r dent ro del t r a n v í a ? 
•—El cobrador , exclus ivamente . E l conduc-
t o r lo es de -lo que suceda cu l a v í a p ú -
bl ica , u n choque con o t ro v e h í c u l o , u n a t r o -
pello, etc., etc. 
-—Luego el conduc to r v a i las ó r d e n e s 
del cobrador . 
—Sí , s e ñ o r ; y h a de p a r a r cuantaa veces 
se lo ordene el cobrador , p o r medio del 
t i m b r e , no poniendo en m a r c h a el t r a n v í a 
nunca hasta q u » e l cobrador se lo ind ique , 
du re Jo que dure l a parada. 
— ¿ C ó m o ev i t an ustedes los retrasos? 
— E n rea l idad , s i el retraso reconoce como 
causa el g r a n n ú m e r o de paradas, no se 
debe pre tender gana r t i empo , aumentando 
la ve locidad. Pe ro . . . se hace, sobre todo de 
noche, en los ú l t i m o s viajes, co r r i endo e l 
pe l igro de causar u n a desgracia. 
— ¿ E s d i f íc i l l a m l s l é n de ustedes con 
e l p ú b l i c o ? 
—Dif i c i l í s ima , y hace f a l t a u n g r a n tac to 
y u n c a r á c t e r especial pa ra t r a t a r con é l . 
E l p ú b l i c o es d e s p ó t i c o ; quiere s iempre i m -
ponerse, po r l a v io lenc ia ó p o r l a amenaza, 
no a d m i t e razones; pero mucho menos a l a r -
des de a u t o r i d a d . 
E l p ú b l i c o protesta , y con r a z ó n , de que 
en las p l a t a fo rmas v a y a n s iempre m á s per-
sonas que las que deben de i r . Pues b ien , 
si el cobrador , cump l i endo con su deber, 
i n v i t a ú. u n cabal lero & que descienda del 
t r a n v í a , p o r i r é s t e comple to , el cabal lero 
se n iega & obedecer, t r a t a a l empleado como 
& u n se rv idor de su casa, y concluye po r 
dec i r l e : 
— ¡ N o m e da l a gana de ba jar ! Y no es 
esto l o más doloroso, s ino que los d e m á s 
v ia jeros se ponen de su pa r t e y le azuzan y 
d icen que el empleado de l t r a n v í a es u n i n -
d i v i d u o á qu ien l a E m p r e s a debe de echar 
á l a calle. P o r eso, los cobradores t i enen 
que ser m u y d i p l o m á t i c o s y m u y cuidadosos 
del lenguaje y de los modales que emplean , 
si qu ie ren ev i t a r confl ictos y disgustos m u y 
serlos. 
— ¿ E s v e r d a d que en t re e l personal de los 
t r a n v í a s hay a lgunos i nd iv iduos con carrera? 
— S í , s e ñ o r ; yo he tenido u n c o m p a ñ e r o 
abogado, y no h a y pocos bachil leres, y has-
t a opositores á T e l é g r a f o s y a l Banco de 
E s p a ñ a . Como usted sabe, las carreras es-
t á n m u y m a l ; todo e s t á agotado, y á ve -
ces l a necesidad empuja , y es preciso po-
nerse este u n i f o r m e y se rv i r a l p ú b l i c o , s in 
que el p ú b l i c o a d i v i n o qu ien es 6 q u é clase 
de persona es l a que h u m i l d e m e n t e lo 
s i r ve . . . 
¿ C u á l e s son las aspiraciones de mejoras 
que t i enen ustedes? 
—Las que en es t r ic ta j u s t i c i a tenemos 
derecho á pedi r . Menos horas de t raba jo , 
y u n p e q u e ñ o aumento de j o r n a l . P a r a co-
mer , hay veces quo s ó l o disponemos de 
¡ m e d i a hora ! , y como no podemos hacer lo 
en cai-a, esto representa u n gasto, que r e -
duce considerablemente nuestros e s c a s í s i -
mos sueldos. 
—Tiene usted r a z ó n : es de Just icia l o 
que p iden ustedes, y no duden que l o l o -
g r a r á n . 
L a j a r d i n e r a l lega a l paseo de F.osales, 
c o n c u r r i d í s i m o y alegre, bajo l a luz b l a n -
q u í s i m a de los arcos vol ta icos . M e despido 
de m i amable i n t e r l ocu to r . 
E n la oquedad de u n a noche de luna , 
flotan las notas de u n a c a n c i ó n popu la r f -
s ima, con r i t m o candencioso. . . E l t r a n v í a 
se potie en m a r c h a , y sus luces amai - i l l en-
tas van á hund i r se en las sombras del Pa r -
que del Oeste. . . 
C U R R O V A R G A S 
M ! R a X O e a U R E O E D O R 
D E L A P O L I T I C A 
Y 
D E L A V I D A 
I M P R E S I O N E S D E L D I A , _ r 
Aiíaqi iQ no "Oikáakn&nl^, crficlo&iuiiJ;»LJ" 
so&e c í Gobierno e s p a ñ o l que e i a l e m ú n sus-
pende la c o n c e s i ó n de l a "moha la t a cerral" 
oí R a i m i l i hasta que l iqu ide íes- cuentas qua 
con nuest ra P a t r i a i k m e pendientes. 
Suponemos, pues, que a u n los m á s suspi-
coces q u e d a r á n satisfechos. 
E l conde de Ronianones ha J i ab l aáo roso-
noblemente a i a f i r m a r que, conclu ida l a gue-
r r a ac tua l y hecha j u s t i c i a a l ex bandido ma-
r r o qu i . no h a b r á m o t i v o pa ra que A l e m a n i a 
no le conceda su p r o t e c c i ó n . 
D e suerte qzie n i la o p i n i ó n , n i los 7tom-
hres de Gobierno de l a n a c i ó n tudesca han 
pre tendido u n solo ins tan te v u l n e r a r nues-
tros derechos, n i h e r i r nuestras suscept ibi-
lidades. 
E l en tendimiento germano, profundo y 
p r á c t i c o , sabe sai far por c i m a de los acciden-
tes deleznables pa ra aten-erse á l a esencia 
conmutable de las cosas. 
Y accidentes en este caso son las dos v i s i -
tas liochas po r D o n Alfonso ú F ranc ia , s i n i r 
nunca á B e r l i t i , Accideniefi son el Tra tado 
h i s p a n o f r a n c é s , y la rea l a d h e s i ó n de E s p a ñ a 
é la ' ' T r i p l e entente" . 
Esencia es, en cambio, la s 'Uuación gcoord-
f ina de E s p a ñ a y de A l e m a n i a , y los c l imas 
de é s t a y a q u é U a y l a co«st«7^ie?iíc d lvers i -
dad de productos. Esencia es t a v i b i é n la h is -
t o r i a de ambos pueblos, desde Fel ipe el Her-
moso y M a x i m i l i a n o de A u s t r i a hasta el p r i -
m e r B a r b ó n . Todo j u n t o y por razones m u y 
complejas exigen, y á veces imponen, como en 
la Conferencia de Algeoi ras , l a al ianza his-
panoalemana. 
¡ Y Jo accidental , pasa! 
¡ Y lo esencial, permanece! 
—c—' 
E l 8r . Gasset ha consv/nido in teg ro el Con-
sejo de min i s t ros de l viernes explica7ido sus 
proyectos. 
Y, ¡ t o d a v í a no c o n c l u y ó do exp l i ca r los ! 
\Caan t i s imo nos alegramos de no haber si-
do i / i i i i a t r o s a y e r ! 
P r c j c r í m o s que u n au to r por destapar, r e -
c i én llegado del pueblo, nos lea tres dramas 
á t i r c o a . . . 
- c — 
Otra vek han salido tropas de "Ceuta" , de 
T e t u á n y do L a u z i e n : han Ucgado hasta "Sa-
d l r x " , y . . . han vuel to ú sus cua r t e l e í i . 
¡ E n e l v ia je han suf r ido 64 bajas! 
Seguimos s in en tender lo . . . 
Oont inuanws viendo puramente una m o -
v i l i d a d ardiUesca que nos obl iga á p regun ta r 
con e l fabul is ta ' . 
Tantas Idas y venidas, tantas vueltas y re-
vuelta*, quiero amiga que me digas: ¿ S o n 
á e a lguna •uti l idad f 
E n los Balcanes , el resalcero de concupis-
cencias internacionales m á s , m á s estuoso que 
recuerda l a H i s t q r i a , 
¡ A h o r a R u m a n i a declara t a m b i é n l a gue-
r r a ! 
L o m á s repugnante de todo l a a c t i t u d de 
las grandes potencias, que d e t r á s del t e l ó n a l 
p a ñ o , acechan e l momento de caer como bul-
tres sobre l a carne de los Estados muer tos . . . 
• o » 
E l Sr. ViUanueva, encantado de l a v ida . 
A U á por M e l i l l a va v i s i t ando no s é c u á n -
tas cosas. Todas las é t i c t i e n t r a excelentes, 
modernis imas , modelo en todos los paseos, 
m á s ó menos oficiales, ocur re lo propio. 
L o malo es que l lega l a o c a s i ó n de que sir-
v a n para algo, y con toda, su bondad f a l l a n 
deplorablemente. 
E l Arzobispo de Granada 
POR TELEGRAFO 
T O R T O S A 1 1 . 18. 
Despuéá do íiaber visitado el Obser-
vatorio del Ebro y á e recibir la visita 
de las autoridades, hoy ha salido para 
Vinaroz f\ excelentísimo señor Arzo-
bispo de (xranada, acompafiado de su 
familiar. 
Se admiten e^qnelos en la imprenta de es-
te i»eri¿idico. L iber tad , 31, basta la** tres 
de l a moarugada . 
E n Barce lona se tta reun ido una Asamlj lea 
de "barberos" . _ 
¡ H o r r o r ! 
L a a l g a r a b í a de l a i o r r e de B a l e i fue con-
cordia si lenciosa en c o m p a r a c i ó n con lo que 
debe haher sido esa Asamblea . . . 
R . R . 
Accidente autcmcviiista 
A l regresar de Morata, y eu la ca-
rretera de E l Empalme, en Chamartín, 
frente á Mandes, sufrió un accidente 
el automóvil que conducía á la señora 
condesa viuda de Arcentales. 
Un rapaz, al pasar el auto, hizo ade-
mán de arrojar una piedra al vehículo j 
d comiuetor pretendió detener el co-
che, haciendo jugar el freno, y una de 
las cubiertas de las ruedas se despren-
dió, yendo á parar el auto á ia cu-
neta. 
L a señora condesa, cou la violencia 
del choque, cayó al suelo, sufriendo 
varias magulladuras que, por fortuna, 
no son de gravedad, aunque le obligan 
á guardar cajna. 
L a ilustre dama continúa mejorando. 
Deseárnosle un total restablecimien-
to, congratulándonos de que el acci-
dente no haya tenido más deplorables 
consecuencias. 
, »4M 
E X L A P R E S I D E N C I A 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A l a e n t r a d a . 
A las c inco en punto de l a t a rde comen-
zó el Consejo de min i s t ro s celebrado ayer 
en l a Pres idencia . 
Como de cos tumbre , los mi l i ib t ros fue -
r o n in te r rogados n i e n t r a r po r los p e r i o -
distas, ante quienes man i f e s t a ron que 110 
l levaban asuntos. 
E l Sr. Gasset d i j o que d a r í a cuenta á sus 
c o m p a ñ e r o s do var ios proyectos; y que 
de poder, s o m e t e r í a al examen de los de-
mfis m in i s t r o s va r io s e x p e d i e n t e » slu i m -
por tanc ia , p o r ser de p u r o t r í i m l t c . 
E l generu-l L u q u e l levaba t a m b i é n ex-
pedientes, s e g ú n d i jo , r e l a t ivos a una su -
basta pa ra a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l do gue-
r r a y de salakof. i para nuestros t ropas de 
A f r i c a . 
p r o g u l i t a d o Bobye si t e n í a not ic ias r e -
cientos de l a eampafla, d i jo quo ha^ta l a 
Kora de i r A Consejo, no h a b í a rec ib ido te-
l eg rama oficial n inguno , s i bien s u p o n í a 
que oyer ú hoy e f e c t u a r í a u n » c o l u m n a 
de nuestras fuerzas u n a n u e v a o p e r a c i ó n 
en T e í u á n . 
Los m in i s t r o s da Estado y de Grac ia y 
J u ¿ i ¡ c i a d e s p i d i é r o n s e de los per iodis tas . 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z m a r c h a hoy a San Se-
bast ian, y jel Sr. R o d r í g u e z de Ja B o r b o -
l l a p r o p ó n e s e i r á Sevi l la , a c o m p a ñ a n d o á 
su f a m i l i a , y regresando i nmed ia t amen te a 
M a d r i d . 
E l Sr. R u i z J i m é n e z d e c l a r ó quo p o r su 
par te só lo l levaba a l Consejo unos expe-
dientes de escuelas. 
E n l a breve c o n v e r s a c i ó n que c o n los 
periodistas t u v o e l Sr. L ó p e z M u ñ o z , m a n i -
f e s tó que h a b í a r ec ib ido las vis i tas tle m o n -
s e ñ o r Ragonessi y del embajador de A u s -
t r i a , quienes fue ron á despedirse de él a n -
tes de emprende r su veraneo. 
P o r ú J t i m o , r e f i r i é n d o s e a l b i é l d e n t e de 
l a Habana , q u i t ó l e t o d a i m p o r t a n c i a , a ñ a -
diendo que en e l m o d o de expresarlo, con -
cuerdan per fec tamente nues t ro represen-
tante en Cuba, y e l representante cubano 
en M a d r i d . 
N a d a mS.9 d i j e r o n , a l entrfcr, los m i -
nis t ros . 
A l a s a l i da . 
A las siete y m e d i a 'de l a t a rde t e r m i n ó 
e l Consejo. 
L o s m i n i s t r o s encargaron 3. su c o m p a ñ e -
r o de F o m e n t o de da r á, l a Prensa re fe -
r enc ia de 3o t r a t ado en l a r e u n i ó n . 
D i j o e l Sr. Gasset que e l Consejo se h a -
b í a dedicado casi ú n i c a m e n t e a l es tudio y 
examen de var ios asuntos da su depar t a -
mento , de l a D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s . 
E l mfmistro de F o m e n t o expuso ante 
sus c o m p a ñ e r o s los planes quo t iene, á los 
qua los m in i s t r o s h i c i e r o n var ias observa-
ciones. 
E l Sr. Gasset estuvo hab lando cerca de 
h o r a y media . 
E l Consejo se s u s p e n d i ó , p o r tener nece-
sidad de m a r c h a r el presidente á V i l l a l b a , 
pa ra t lespedir á S. M . 
Los proyectos del Sr. Gasset c o n t i n u a -
r á n siendo examinados y d i s c ú t i d o s en e l 
Consejo p r ó x i m o . 
, . 
I n f o r m a c i ó n mi l i tar 
M a t r i m o n i o s . 
S « concede l i c enc i a p a r a c o n t r a e r l o a l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . J o s é R i c a P U y 
a l ' p r i m e r t e n i e n t e do C a b a l l e r í a D . Pedro 
Ri í i f ios . 
B r i g a d a s y sargentos.. 
I n s t anc i a s deses t imadas : U n a d e l b r i -
gada do I n f a n t e r í a D . J o s é A l o n s o L ó p e z , 
s o l i c i t a n d o m a y o r e f e c t i v i d a d e n su em-
pleo . 
O t r a de D . Ped ro T e m p r a n o , que so-
l i c i t a se l e cons idere de p rocedenc ia de 
reeniiplazo en vez de v o l u n t a r i a . 
O t r a de D . F e l i p e A l e m á n , s o l i c i t a n d o 
abono de t ie ra ípo pa ra efectos de r eengan-
claes. 
O t r a d e l s a rgen to de I n f a n t e r í a D . B o n i -
f ac io P o r t i l l a en s ú p l i c a de ser c las i f icado 
p a r a efectos de reengancho en l a l e y de 
13 de J u l i o d e l a ñ o p r ó x i m o pasado, c o m o 
s i fue ra de reemplazo . 
V i s i t a s . 
A^yer ihan v i s i t a d o a l m i n i s t r o de l a G u e . 
r r a el c a p i t á n genera l de Ca taTúf ia , s e ñ o r 
W e y l e r , y los genera les de d i v i s i ó n A r l z ó n 
y Sand ino . . 
E N J E R E Z 
HORRIBLE EXPLOSIÓN 
POR TELEGRAFO 
Tres m u e r t o s . T r e s h e r i d o s g raves . ¿ M á s 
v i c U m a s ? 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 11. 1S,10. 
Es ta t a rde ha o c u r r i d o una t remenda ex-
p l o s i ó n de p ó l v o r a en e l t a l l e r del p i r o t é c -
nico J o s é Gafis i t , s i tuado en l a calle de V a l -
derramas. • 
Q u e d ó des t ru ido par te de l ta l le r , i n o e n d l á n -
dose el reato. 
A l ru ido de l a e x p l o s i ó n acudieron a l l u g a r 
del suceso centenares de personas, las cua-
les, en u n i ó n de los bomberos, comenzaron 
6 l a ex t imc ióu del fuego y á a u x i l i a r á las 
personas que h a b í a den t ro del t a l l e r . 
T a m b i é n acudieron fuerzas de Carablueioe 
y de la Guard ia c i v i l y tedas las autor idades . 
Muchos pene t ra ron en l a casa, arr iesgando 
sus v idas por sa lvar á los que h a b í a dentro 
del loen' . 
Las lUiinaa lo i n v a d í a n todo y l a o p e r a c i ó n 
^ ra t a n dif íc i l como expuesta. 
A J e m á d (hacía m á s laboriosa l a ope rac ión ; 
la deficiencia del se rv ic io do incendios y la 
fa l ta de p r e s i ó n de las aguas. 
Se rea l izaron aotos heroicos. 
EJ1 g u a r d i a m u n i c i p a l Francisco G a r c í a , pe-
n e t r ó en e l edificio atravesando las l lamas, y 
c o n s i g u i ó sacar á poco á la n i ñ a de cua t ro 
a ñ o s Lu isa , h i j a del p i r o t é c n i c o . 
L a c r l a t u r i í a s u f r í a graves quemaduras on 
diferentes panes de l cuerpo. Ur.a he rman i t a 
suya, ds seis meses de edad, m u r i ó carboni-
zada. 
T a m b i é n fueron salvados el p i r o t é c n i c o , su 
coposa. R o s a l í a L i a ñ o , u n h i j o de ambos de 
.catorce a ñ o s de edad, y el obrero S e b a s t i á n 
Baut i s ta , todos gravemente heridos. 
A poco de ingresar en el Hosp i t a l m u r i s -
ron R o s a l í a y su h i j a Lu i sa . 
E n las casas contiguas al t a l l e r ee produjo 
^ r a n p á n i c o , y muchas voc i tos , auxi l iados 
por bomberos, guard ias y o t ra^ personas, des-
a lo ja ron sus v iv iendas por temor á que se 
propagase el siniesbro. 
Eete. por fo r tuna , fué localizado á las seis 
de l a tarde , y lo hub ie r a sido mucho antes s i 
el servic io de incendios n o fuese t an deflden-
le . E n las bodegas de Pedro Domecq. cerca*-
ñ a s á l a casa incendiada, se produjo g r a n 
a l a rma en los p r imeros momentos, pues de 
haberse propagado o l fuego hasta las bode-
gas la e a t á e t r o f e h u b i e r a sido enorme y las 
v í c t i m a s se c o n t a r í a n por centenares. 
N i n g u n o de los her idos ha podido deci r s i 
h a b í a den t ro del t a l l e r m á s personas, por lo 
cual se ignora el n ú m e r o exacto de v í c t i m a s , 
pues es posible que haya perecido a lguna o t ra 
pe r so i t i . 
L a cons torna«ciún es general y h o n d í s i m a . 
E l A y u n t a m i e n t o ha ^ p e n d i d o l a s e s i ó n 
en s e ñ a l de duelo. 
L a e x p l o s i ó n fué t an enorme que se o y ó 
en todo Jerez; a s í , pues, casi todo el vec in -
da r io a c u d i ó á proser/ciar e l s in los t ro y £ 
a n i d a r á l a e x t i n c i ó n del fuego. 
Se desconocen ias causas, puos n i ol piro-
t é c n i c o n i las d o m ú s personas que h a b í a en 
la casa no ta ron nada e x t r a ñ o has ta q^ie *e 
produjo l a e x p l o s i ó n . 
E l Juzgado i n s t m y e íUU^enclfla. 
L o s bomberos t r a b a ja i . ' acit lvamento paira 
ver s i en t re lo» esoombrof encuentran a lg t ín 
crdfiver . 
BT estado de los iveñ heridos o» g r a v ^ h n o 
y se cree (jue t e n d P á t r H e d e t e n í a c « . 
la 1 i U É 
UN DOCUMENTO 
IMPORTANTISIMO 
E x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo de S a n t a n d e r . 
V e n e r a d o h e r m a n o y m u y q u e r i d o a m i -
g o : A su n o t o r i a i l u s t r a c i ó n no se o c u l t a 
que desde hace pocos a ñ o s , como obede-
c i endo á u n p l a n , se v i e n e n p r o m u l g a n d o 
m u l t i t u d de d ispos ic iones acerca de I n s -
t r u c c i ó n ¡púb l i ca , c o n t r a r i a s unas manifies_ 
t a m e n t e á los derechos de l a Ig les ia , y sus-
cep t ib les o t r a s de i n t e r p r e t a r s e y a p l i c a r -
se en d a ñ o suyo. Ta les son, po r n o c i t a r 
m á s que a lgunas , e l s e ñ a l a m i e n t o de l a 
p e l i g r o s í s i m a c o e d u c a c i ó n sexua l como 
o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a , las r e f o r m a s de l a 
Escue l a S u p e r i o r de l M a g i s t e r i o con de-
t r i m e n t o de l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n , 
la_ m e r m a de a t r i b u c i o n e s en los p ro feso -
res de l a espresada a s igna tu r a , las B i -
b l io tecas c i r c u l a n t e s c o n l i b r o s con ten idos 
en e l I n d i c e , l a s e c u l a r i z a c i ó n c o m p l e t a 
de las Escuelas N o r m a l e s d i r i g i d a s por 
Rel ig iosas , los a taques á l a l i b e r t a d de en-
s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a por la C o n s t i t u c i ó n , 
l a dispensa en f avo r de los d i s iden tes de 
a s i s t i r á l a e x p l i c a c i ó n de l Catec ismo en v 
las escuelas, l a s u p r e s i ó n de los e x á m e n e s 
pa ra l a a s i g n a t u r a do R e l i g i ó n en los I n s -
t i t u t o s , l a a b o l i c i ó n de los p r i v i l e g i o s con-
cedidos de a n t i g u o á las Ordenes docen-
tes, l a p o s t e r g a c i ó n del ( p á r r o c o en las 
J u n t a s locales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , e l 
i n f l u j o escandaloso de los sec tar ios en los 
a l tos C e n t r o s d i r e c t i v o s y e l Rea l decre to 
de 5 de M a y o ú l t i m o que, á in f racc iones 
legales pos i t ivas , j u n t a b a el no m e n c i o n a r , 
en m o d o a l g u n o , l a i n t e r v e n c i ó n de í a 
Ig l e s i a a l d i sponer d e t a l l a d a y ex tensamen-
te l a i n s p e c c i ó n de l a e n s e ñ a n z a . O m i s i ó n 
é s t a de t a m a ñ o b u l t o m o t i v ó u n a consu l t a 
o p o r t u n í s i m a de l s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i f o, 
que t an ta s pruebas de celo y d i s c r e c i ó n 
e s t á dando, á l a c u a l e l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s , Sr. L ó p e z 
M u ñ o z , ha contes tado que " p o r esa m e d i d a 
no se a l t e r a n los derechos q u e l a l e y de ^ 
do S e p t i e m b r e de 1857 ¡y d e m á s d i s p o s i -
ciones concordadas conceden á las a u t o r i -
dades diocesanas". 
A u n q u e l a c o n t e s t a c i ó n no p o d í a se r 
o t r a , pues las leyes del Re ino , aprobadas 
por las Cor tes y sancionadas por l a C o r o n a 
•y m á s s i h a n s ido concordadas po r ambas 
potestades, no p u e d e n derogarse p o r l a v o -
l u n t a d d o los m i n i s t r o s , t i ene g r a n i m p o r -
t a n c i a esta d e c l a r a c i ó n a u t o r i z a d a de « u e 
subs is ten v igen t e s y no h a n p e r d i d o n a d a 
de su fue rza las a t r i b u c i o n e s que, en o r d e n 
á l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , r e c o n o c i ó á l a I g l e -
s ia l a potes tad c i v i l . 
D i chas facul tades , á m á s de ser su e je r -
c i c io po r m u c h o s conceptos a l t a m e n t e p ro- , 
vechosos, conv iene no dejar de l l e v a r l e á l a 
p r á c t i c a , á fin de que no se a legue su de-^-
tiso como r a z ó n para s u p r i m i r l a s . A i m i t a -
c i ó n de l o que í b a c e m o s los p r e l a d o s a l g i -
r a r l a v i s i t a de l a d i ó c e s i s , los a r c i p r e s t i » , 
en sus respect ivos d i s t r i t o s , i n t e re sa m u -
cho que i n s j j e o c i o n é n las Esouelas p r i m a -
r ias , c o n f o r m e á las Reales c é d u l a s de 2 t 
de M a r z o y 4 de A b r i l de 1852 . E s l á s t i -
m a grande que todos los curas , s e g ú n l o 
p rev iene e l a r t í c u l o 8 1 de la v i g e n t e l e y d é 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , no t e n g a n "repasos d© 
D o c t r i n a y M o r a l c r i s t i a n a s p a r a los n i ñ o s 
de las Escuelas e lementa les , po r l o menos 
u n a vez cada s e m a n a " ; y q u e n o examinen, 
m e n s u a l m e n t e da D o c t r i n a , c o n f o r m o se 
les r e c o m i e n d a en e l a r t . 46 de l n o d e r o -
gado R e g l a m e n t o de 28 de N o v i e m b r e de 
1838 . E l a r t . 42 d e l m i s m o , c o n f i r m a í o 
p o r d i spos ic iones d e r o g a t o r i a s de o t r a s 
c o n t r a r i a s , d i ce t e x t u a l m e n t e que " e n l o s 
p u e b l o s donde í h a y a l a loab le co s tumbre 
de que los n i ñ o s v a y a n con el m a e s t r o 
á l a m i s a p a r r o q u i a l los domingos , se 
c o n s e r v a r á , y donde n o la h u b i e r e p r o c u -
r a r á n i n t r o d u c i r l a los maes t ros y^ Ias Co-
mis iones r e s p e c t i v a m e n t e " ; y t r e s" a r t í c u -
los m á s ade lan te se m a n d a en abso lu to 
que los n i ñ o s * ' s e r á n e p u d u c á d o s á l a 
i g l e s i a p o r el maes t ro p a r a que se confie., 
sen'*. 
K n p leno P a r l a m e n t o se h a d icho po r 
los represen tan tes d e l Gob ie rno , que si e l 
Poder c i v i l f a l t a en sus deberes en ma te -
r i a de e n s e ñ a n z a , f a l t a n t a m b i é n las a u -
to r idades e c l e s i á s t i c a s a l n o e j e r c i t a r loa 
derechos que l a l e y reconoce; y s e r í a m u y / 
t r i s t e que esto p u d i e r a deci rse con v e r -
dad . 
Pe ro de poco s e r v i r í a n i n c u l c a r á l o s 
p á r r o c o s l a conven ienc ia suma de usar l a s 
facul tades q u e r e l a t i v a m e n t e á l a i n s t r u c -
c i ó n o f i c i a l les compe ten , s i a l e j e rc i c io 
de las m i s m a s pone m á s ó menqp a b i e r t a -
men te los o b s t á c u l o s pos ib les y ponen 
t o d o e l esfuerzo en e l u d i r l a ef icacia de 
su i n t e r v e n c i ó n y b u r l a r su v i g i l a n c i a l o s 
jefes de los Cen t ros de i n s t r u c c i ó n p ú b l i r r ! . 
De a h í las reconocidas y n u n c a b ien p o n -
deradas ven ta jas de d a r l a c a r r e r a de 
maes t ros p r i m a r i o s y profesores n o r m a l e s 
á seglares de confianza abso lu ta y a u n & 
seminar i s t as y sacerdotes, que secunden 
los deseos de l a I g l e s i a con l a s a ñ a d o c t r L 
na y los e jemplos edificantes, é I m i t a n d o 
la u n i ó n y m u t u o a u x i l i o de nues t ros a d -
ve r sa r ios ayuden á o t ros c a t ó l i c o s é s u b i r 
á l as c á t e d r a s y á ocupar puestos de in s -
pec tores . 
A l a vez que p rocuremos , a ú n á costa 
de los mayores sacr i f ic ios , a u m e n t a r e l n ú -
m e r o de los buenos maestros é i n f l u i r ex-
tensa y p r o f u n d a m e n t e sobre l a e n s e ñ a n , 
za o f i c i a l , i m p o r t a m u c h o q u e po r todos los 
m e d i o s legales nos opongamos á que se 
q u e b r a n t e n las l i b e r t a d e s r e l a t i v a s á l a ins-
t r u c c i ó n cons ignadas en e l C ó d i g o f u n d a -
m e n t a l , y que se favorezca á las i n s t i t u . 
clones re l ig iosas dedicadas á l a e n s e ñ a n -
za; y se fomen te l a as is tencia á l a Catc-
quesis ; y se (predique á los padres fie 
m i l i a l a e s t r i c t í s i m a o b l i g a c i ó n en que se 
h a l l a n de a p a r t a r á sus 'h i jos de las es-
cuelas a n t i c a t ó l i c a s y de las m a l a m e n t e 
l l amadas neu t r a s y de las b ib l io tecas d o n -
de se of recen l i b r o s c o n t r a r i o s á l a socie-
dad y á l a fe c r i s t i a n a . 
M e l i e p e r m i t i d o d i s t r a e r l e de sus ocu-
paciones e x p o n i é n d o l e estas ideas, no) po r -
que dude que t enga o t ras n i pa ra l l eva r l a s 
á l a p r á c t i c a necesite su reconoc ido ce lo 
e x c i t a c i ó n de nadie , s ino pa ra desahogar 
en el suyo m i c o r a z ó n o p r i m i d o con las 
t r i s t ezas de lo presente y con e l t e m o r 
de lo f u t u r o , y p a r a que un idos nuestro? 
t r aba jo s , como l o e s t á n nues t ras a sp i r a 
c ienes y afectos, busquemos m e d i o s efiea. 
ees de i m p e d i r que se descr i s t i an ice y a c á 
be de secular izarse , en p e r j u i c i o de los lie 
lea que nos e s t á n encomendados , la ensji 
ñ a n z a of ic ia l de n u e s t r a q u e r i d a P a t r i a . 
De V . E . a f e c t í s i m o h e r m a n o y amlg» 
seguro se rv idor , q, s. m . b . , 
t P H . C . M . C A R . A G U I R R I Í , 
A r z o b i s p o . 
Sábado 12 de Julio de 1913 
N o s a d h e r i m o s plenaimente a l e m i u c n -
UBimo Ca rdena l , y hacemos n u e s t r a su l u -
.mJnosa c i r c u l a r , y recomendamos su loe . 
t u r a a los p á r r o c o s y á los í i e í e s . pa ra 
Que, en c u a n t o de ellos depende, p r o c u r e n 
aue no sean e s t é r i l e s sus e n s e ñ a n i í a s . 
E ü n t a n d e r , 4 J u l i o de 1913 . 
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P A R I S 11. 
E n la LogacióL- do Grecia ec h a u recibido 
not ic ias dotaUadas de l a batal la de E í s t r u n i c h t 
tnie ha const i tuido u n g r a n t r i u n f o para 
jm a rmas h^lcims. He a q u í un t rozo d d tó-
¿ e g r a m a ofleial que las comunica : 
" U n a fuerte eeoc íón del E j é r c i t o heleno 
fcaeguraba los m o v i m á e n i o a del a la derecha, 
í tob iéndo^e en g r a u parte á cae detal le el éxl -
w de la beáiSñk. E l combate c o m e n z ó el d í a 
La, I n í a n t c r í a gr iega avanzaba por unas 
pendientes de que previamente y d e a p u é a de 
granules esfuerzos, se h a b í a apoderado, en-
*J^edo á l a bayoneta cont ra las ñ l a s búLga-
^y*8- DfJSpués de dos d í a s de incesantes com-
bates d e s a l o j ó l a I n f a n t e r í a g r i ega á l a Ar -
t i l l e r í a b ú l g a r a de sus posiciones. E n la no-
t h e de ese mi smo d í a u n reg imien to heleno 
•ocupaba l a p o b l a c i ó n de Es t run ich tza , des-
p u é s de apdastar a l Ejérci- to b ú l g a r o . Las ba-
jse en ambos bandos fueron g r a n d í s i m a s , 
hasta el punto de haber tenido los griegos 
15.000 h o m b r t s fuera de combate y 25.000 los 
ht í i lgaros . ' ' 
E l E j é r c i t o r umano s é ha apoderado ce 
SUis t r i a « in opos i c ión a lguna por parte de 
los b ú l g a r o s . Los 300 soldados que la guar-
n e c í a u se r i n d i e r o n con armas. 
E l Gobierno de R u m a n i a ha acordado to-
m a r pante en las negociaciotnes i>ara el re-
1>arto def in i t ivo de los t e r r i t o r i o s ocupados 
du ran t e l a gue r ra t u r o o b a l k á n i c a . 
¡ E l Rey Garfios h a declarado Ja gue r r a á, 
B u l g a r i a , ordenando a l m i n i s t r o romano en 
S o f í a qne salga in.medlatameL.te para Bucka-
a-esrt. E l m i n i s t r o mencionado e n t r e g ó a l Go-
M e r u o b ú l g a r o la nota de declaracióL" de gue-
r r a , ó inmedia tamente a b a n d o n ó el país con 
todo e l personal de l a L e g a c i ó n , quedando 
encargado en su Qiigar el m i n i s t r o de I t a l i a . 
E l Gobierno h ú l g a r o ha protestado de esta 
d e c l a r a c i ó n , d i c io rdo que su n a c i ó n ha pedi-
do l a paz insis tentemente. A d e m á s h a l l ama-
do sobre este asunto l a a t e n c i ó n de las po-
tencias, ra t i f icando su deseo de que no oan-
t i n ú e el ac tua l estado de cosas. 
Acerca de l a d e c l a r a c i ó n r u m a n a " L a Ma-
ñ a n a " pub l i ca u t ' a r t í c u l o en el que se ase-
g u r a que servios, griegos y momtenegrinoa 
e s t á n dispuestos á firmar u n a r m i s t i c i o á con-
d i c i ó n de que B u l g a r i a acepte l as bases de 
u n t r a tado de paz. 
E l m i n i s t r o de B u l g a r i a en Buckare&t dis-
ipóneso á marcihar á su n a c i ó n en v i s ta deQ 
estado de las cosas, cuar do r e c i b i ó u n tele-
g rama de su Gobierno o r d e n á n d o l e p e m a n e -
oer a l l í . 
Tin a l to func ionar io tu rco h a d>ecílaradoque 
T u r q u í a se ve en la p r e c i s i ó n absoluta de 
ocupar los t e r r i t o r i o s que TTerdló. E n el caso 
de que los b ú l g a r o s e v a c ú e n él t e r r i t o r i o 
mencionado s in resistencia, ilas t ropas tu r -
cas no p a g a r á n más a l l á de l a marcada l í nea . 
T a n t o B u l g a r i a como T u r q u í a se f o r t i f i -
c a n ; l a p r i m e r a c t rea de Chata l ja , l a secun-
da en Y i n i t z a . donde r e s i s t i r á el p r i m e r en-
v i t e de servios y griegos. 
— A Rus ia llegar.' not ic ias de que su acc ión 
pacificadora, h a causado excelente i m p r e s i ó n 
on todas ¡las naciones. Ins is te en sus gestio-
uef: amistosas cerca de determinados E2fa-
dos. 
—'IJu p e r i ó d i c o a l e m á j i asegura que el ge-
nera l I v a n o f j . oomandante de l a p r i m e r a d l -
•visiói:,% ibúilgara, se ha rendido con tocias áas. 
t ropas á sus ó r d e n e s . 
— D o Belgrado recibe " L ' E c l a i r * ' que se ha 
cmiablado. u n a g r a n ba ta l la en Kus t end i ! . 
I D I B I E T O l ^ L 
, o . 
POR TELEGRAFO 
Peregr inas alemanes. 
R O M A 11. 
Í H a llegado á é s t a la p e r e g r i n a c i ó n ber-
l i n e s a , f o r m a d a por 700 personas, que p re -
side e r p á r r o c o de Scheid lwar . 
. Procede de Milán, donde h a vis i tado el 
sepulcro de San Carlos B o r r o m c o , edifica-
do p o r e l Cardena l Ferrari, 
i E l domingo será r ec ib ida por Su Sant i -
d a d en e l pa t io de San D á m a s o . — T u r c h i . 
„. , > • » ' 
€1 día en la Diputación 
t S E S I O N E X T R A O R D T N A R L V 
B a j o l a p res idenc ia d e l S r . D í a z A g e r o 
c e l e b r ó aye r s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a Diipu-
t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
P i r é a b i e r t a á las once de l a m a ñ a n a , 
(Le ída y a p r o b a d a e l ac ta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , é n t r a s e e n e l O r d e n d e l d í a , ¡po-
» i é n d o e e á d i s c u t i r u n d i c t a m e n de la Co-
m i s i ó n de Beneficencia , p r o p o n i e n d o el 
n o m l b r a m i e n t o de l a s e ñ o r i t a Rosa r io L a c y 
v Pa l ac io p a r a la iplaza de p ro f e so ra encar-
gada de las enfe rmeras do la Casa de Ma-
t e r n i d a d , ( 
E l d i c t a m e n f u é r e t i r a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n se d a c u e n t a de una co. 
ttunlcación d e l decano del C u e r p o M é d i c o 
¿e la Benef icencia p r o v i n c i a l , s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n pa ra hacer n o m b r a m i e n t o de 
a l u m n o s i n t e r n o s c o n sue ldo . 
Se opone á l o que se p ide e n l a c o m u n i -
c a c i ó n e l Sr, Sor i a , en t end iendo que estos 
nomib ramien to s deben hacerse med ian t e 
concurso.; 
\ D ice a d e m á s e l Sr . S o r i a que debe acor-
da r se que los c i t ados a l u m n o s no (puedan 
d i s f r u t a r de n i n g u n a r e t r i b u c i ó n . 
Con t e s t a al S r . So r i a e l d i p u t a d o Sr. L a r -
go Caba l le ro , m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de 
que los a l u m n o s i n t e r n o s sean r e t r i b u i d o s , 
V n e s la D i p u t a c i ó n en o t r a ó en esta f o r m a 
debe r e m u n e r a r á' aiqucllos q u e le presten 
' los s e rv ic ios de su t r a b a j o pe r sona l . 
P i d e se acceda á l o d e m a n d a d o en Ja 
• e o l i c l t u d '])or e l decano y q u e se asignen 
Buelrlo á todos los nomibrados. ( 
D e s p u é s de u n a d i s c u s i ó n e n t r e ambos 
d i p u t a d o s a c u é r d a s e que l a p e t i c i ó n pase á 
e s tud io de l a C o m i s i ó n c o r r e s í p o n d i e n t e . 
D e s p u é s se d i scu te u n d i c t a m e n de la 
• C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , p r o p o n i e n d o la 
i c e s a n t í a do u n capataz.. L a c e s a n t í a es 
ap robada p o r v o t a c i ó n , d e s i p u é s de uff v i v o 
' i n c i d e n t e e n t r e v a r i o s d i p u t a d o s . 
Se e n t r a en l a d i s c u s i ó n de l d i c t a m e n 
p r o p o n i e n d o q u e ge g i r e u n a v i s i t a de ins-
p e c c i ó n a l A y u n t a m i e n t o de San Lorenzo 
d & l E s c o r i a l . 
E l Sr. F e r n á n d e z ( D . J u a n ) , i n t e r v i e n e 
e n l a d i s c u s i í i n a u g u r a n d o que cu los l i b r o s 
de d i c h o A y u n t a m i e n t o so h a n c o m e t i d o 
p randes i r r e g u l a r i d a d e s , d á n d o s e el caso 
d o ajparecer como pagadas á l a D i p u t a c i ó n 
v ft l a Hao ienda v a r i a s can t idades quo no 
•lo han s ido . 
D e s p u é s de una l a rga d i s c u s i ó n se ap rue . 
Iba l a p r o p o s i c i ó n por 17 vo tos e n pro y 6 
en c o n t r a . 
Queda c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n respect i -
va que ha de g i r a r l a v i s i t a po r los s e ñ o -
ros H c r c d i a y Cais te l ló , p e r o como é s t e i l l -
.timo se oponga á f o r m a r t p a r t é de ol la , e l 
presidente acuerda que la C o m i s i ó n sea de-
signada por votación. 
Ver i f i cada é s t a r e s u l t a n e leg idos los d i -
putados Sres. L a r r o c a y B o r r a i l o . 
S i n dlecujfóijj. son aprobados todos los 
d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n ' d e G o b e r n a c i ó n , 
que figuran en e l O r d e n d e l d í a . 
Se e n t r a s egu idamen te en e l a sun to I n t é -
resantc de l a s e s i ó n , que es e l expediente 
i n s t r u i d o p o r e l Sr . Sor ia sobro func iona-
m i e n t o d o l a s e c c i ó n do cuentas m u n l c i p a -
Jes, 
E l Sr. So r i a p r e s e n t ó u n d i c t a m e n , en d i 
q u e c o m o r e s u l t a d o de l expedien te , p ropo-
ne l a d e s t i t u c i ó n de l j e fe de d i c h a s e c c i ó n 
Sr . C a r n i c e r , a s í como e l t r a s l a d o de l a 
c i t a d a dependencia a l ed i f ic io de l a C o r p o . 
r a c i ó n . 
D e s p u é s de d i scu t i r se sobre s i es ó no 
p roceden t e l a d i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n , por 
h a l l a r n o s en p e r í o d o e l e c t o r a l , se a c u e r d á 
p o r v o t a c i ó n no t r a t a r de l asunto . 
V a r i o s d ipu t ados se ausen tan d e l s a l ó n ; 
p e r o como l a m a y o r í a de los que quedan 
es p a r t i d a r i a de que e l d i c t a m e n se d i s -
c u t a , á b r e s e l a d i s c u s i ó n . 
E l Sr . Co r i a hace uso d e l a p a l a b r a , ex-
pon iendo los l icchos, de los que hace h i s . 
t o r i a , y d i r i g i e n d o d u r a s y concretas cen-
suras c o n t r a los agentes inspectores de las 
cuentas quo d e s p u é s e r ^ h comis ionados 
cerca d o los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Se que j a rio que las cuen tas de l a Sec. 
c i ó n no se h a y a n p u b l i c a d o d e t a l l a d a m e n -
te en e l F>olet ín de IB p r o v i n c i a , 
A l Sr. Sor ia contesta , p a r a a lusiones , el 
Sr. M o n t o y a , y en v o t a c i ó n o r d i n a r i a se 
aprueba l a c e s a n t í a de l j e fe de l a S e c c i ó n 
t b e n t a s mun ic ipa l e s . 
S i n d i s c u s i ó n se a p r u e b a n v a r i o s dicta.! 
menes de las Comisiones de Persona l , I n -
v e s t i g a c i ó n de nuevos es tablee imientos , 
Benef icencia é I n v e s t i g a c i ó n . 
Los Sres. M o n t o y a y C h á v a r r i d i r i g e n 
va r io s ruegos y p regun tas á l a Pres iden-
c ia , que contes ta el Sr. D í a z A g e r o , y se l e -
v a n t a l a s e s i ó n á las c u a t r o de l a t a rde . 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
Servicio telegráfico. 
I D E T O R O S 
. . . y á las d iez en T e t u á ñ . 
Es t e T c t u d n es e l e m i n e n t e m e n t e nues-
t r o , e l c l á s i c o , el de los schot i s d o m i n g u e -
ros y las p a p a l i n a s d e m o c r á t i c a s , e l T e . 
t u á n a l eg re y cas t izo , e l de las "sabrosas" 
chu le ta s " a s í t ó " y e l " p e l e ó n " " o l o r o s o " y 
za raga te ro ; en fin—para acabar de u n a 
v e z — e l T e t u á n de una p e r r i t a g o r d a " t i r e " 
u s t e d — s i n u p a q u e a r * - ^ p o r e l c a m i n i t o d e 
a q u í Ó p o r e l de " a l l á " , y t o d a v í a le quedan 
o t r o s dos c a m i n o s pa ra u n e l i j a n . 
, E n este T e t u á n , y no en e l o t r o , es don-
de tenemos que estar por las " g ü e ñ a s " ó 
p o r l as " m a l a s " — ¿ l o " h a b é i s ustedes en-
t e n d i ó , a f ic ionaos"?—es ta noche, á las diez, 
pa ra l l ega r á t i e m p o de escuchar las ar-
moniosas notas de una " m u r g a g a d i t a n a " 
que h a r á las de l ic f í i s d e l p ú b l i c o desde las 
diez has ta la m ed ia . 
D e s p u é s . . . 
D e s p u é s , s i e l -Ra i su I I no se opone c o n 
una " m o j a h a l h t a " de esas q u e d ice R o m a , 
nones, se v e r i f i c a r á una g r a n c o r r i d a de t o -
ros, en l a que dos va l i en t e s m a d r i l e ñ o s , loa 
" n i n o h i s " A n t o n i o Segura ( S e g u r i t a ) y Jo-
s é M o r a l e s ( O s t i o n c i t o ) , e s t o q u e a r á n cua-
t r o b ichos de D . B a u t i s t a G ó m e z , de p o r 
u n p u e b l e c i t o ce rcano & t a v i l l a y cor te . 
L a E m p r e s a t e t m a n í — s e g ú n e l la m i s m a 
a n u n c i a — n o ha o m i t i d o gas tos n i sac r i f i -
cios pa ra hace - una soberfbta i n s t a l a c i ó n de 
arcos v o l t a i c o s , c o n e l fin " d e que los es-
pectadores gocen de u ñ a t e m p e r a t u r a agra-
dab le" . - • 
Y o ¡creo que para esto de l a " t e m p e r a , 
t u r a a g r a d a b l e " h u b i e r a s ido p r e f e r i b l e po-
ner v e n t i l a d o r e s ; pero l a empresa croe me-
j o r pone r arcos vo l t a i cos , y ¡ r á y a l e usted 
con cop las a l s e ñ o r a l ca lde ! 
C o n que ya l o sabon " u s t é s " . Es t a no-
che, á las d t é z , c o r r i d a de t o f o a ep,. T e t u á n 
de (las V i c t ó r i a s , y o l é . 
L a a l t e r n a t i v a d e l s e ñ o r Posada. 
M a ñ a d a d o m i n g o t o m a r á la' a l t e r n a t i v a 
de m a t a d o r de to ros e l j o v e n d i e s t ro C u r r i -
t o Posada, ac tuando de p a d r i n o e l casi r e t i -
r ado A n t o n i o Fuentes . 
E l " so le rhe a z t o " t e n d r á ¡Lugar en l a P l * 
za de T o r o s de P a m p l o n a . 
Y en V a l e n c i a ¿ q u é ? 
Pues en V a l e n c i a cas i " n á " . 
¡ U n a t o n t e r í a de festejos t a u r i n o s que 
t i e n e n p reparados los s e ñ o r e s de l a a f i c ión 
p a r a obsequiar á i o s t a u r ó f i l o s que as is tan 
á' sus c l á s i c a s y bollas fiesláá de J u l i o . 
V é a s e e l m u e s t r a r i o : 
Jueves 24 de J u l i o . — P r i m e r a c o r r i d a 
de f e r i a .—Seis t o r o s d e Campos V á r e l a , 
p a r a Gal lo , Jo se l i t o y L i m e ñ o , que t o m a r á 
l a a i l t e rna t iva de manos de R a f a e l . 
V ie rnes 25, d í a de San t i ago .—Sei s t o r ó 6 
de S a l t i l l o . — B o m b a , Machaco y Jose l i to . 
S á b a d o 26.—Sefs t o ros de P a b l o Rome-
r o . — B o m b a , Machaco y B o m b i t a ch ico . 
D o m i n g o 2 7 . — O c h o t o r o s de*Guadale ts . 
Machaco, G a l l o . Jose l i fo y L i m e ñ o . 
L u n e s 28.—Seis t o r o s de M i u r a . — B o m -
ba, Machaco y G a l l o . 
M a r t e s 29 .—Ocho t o r o s de Concha y Sió* 
r r a . — B o m b a , Gal lo , B o m b i t a ch ico y J o . 
s e l i t o . 
Y m i é r c o l e s 3 .1.—•Corrida de n o v i l l o s . 
O c h ó astados de M i u r a , p a r a Copao, G o r . 
det , L a r i t a y C o r t í j a n o . 
¡Y todo esto en siete d í a s ! 
¡ C ó r c h o l i s c o n los t a u r ó f i l o s l e v a n t i n o s ! 




L o s aprobados en Aduanas . 
L o s opositores aprobados pa ra ingreso 
en el Cuerpo de Aduanas , EOU, por el or -
den en que h a n sido cal i f icados: 
h ú m e r o 1, D . M a r t í n H ' / n á n d e z ; 2, don 
L u i s P á c z ; 3, D . L u i s C o r t é s ; i , D . L u i s 
IV.ro', 5, D . F é l i x Alonso ; 6, D . J o s é Or-
d ó ñ e a ; 7, D . J o s é Granda ; 8. D . R i c a r d o 
Granda ; P, D . Rafae l Ca lvo ; 10. D . Casia-
no B o b a d i l l a : 11, D . A d r i á n Robles; 12, 
D . T i m o t e o Sexto; 13, D . J o s é Bone t ; 14, 
D . F e r m í n Lapuen te ; 13, D . A n t o n i o Grt-
mez; 15. D . J u l i o K s p í n ; 17, D . Ensebio 
A l b a l a d e j o ; 1S, D . M a n u e l F e r n á n d e z ; 19, 
D . A n g e l Ca lvo ; 20, D . Gregor io S á n c h e z ; 
21, D . C a m i l o Te i j e i ro ; 22, D . L u i s tíán-
dc; 23, D . A n t o n i o Reyes. 
Oficiales do Grac i a y Jus t i c i a . 
L a "Gace ta" de ayer p u b l i c a u n a Rea l 
o rden disponiendo que se en t iendan m o d i -
ficadas las de 28 de A b r i l ú l t i m o , en el 
sentido de que el n ú m e r o de plazas convo-
cadas sen el de 12 p a r a las de oficiales 
de A d m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a d a b é ; de l 
Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o de l a S u b s e c r e t a r í a 
del M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a y D i r e c -
c ión general de Prisiones, y e l de cuatro, 
las de oficales terceros del Cuerpo t é c n i c o 
de d icha S u b s e c r e t a r í a . 
A u x i l i a r e s d f c á t e d r a s . 
L a "Gace ta" de ayer puo l ioa u n Rea l 
decreto disponiendo que cuando vaque u n a 
plaza de u n g rupo de aux i l i a r e í - , que tenga 
lautos como c á t e d r a s comprende e l grupo , 
y e s t ó cada uno dest inado á nna de ellas, 
la.s de oficiales terceros de l Cuerpo t é c n i c o 
l a o p o s i c i ó n se anuncio de t e rminando la 
c á t e d r a á que e l a u x i l i a r h a do estar ads-
c r i l o , y que Tos e je rc idas versen sobre las 
mater ias propias de d i c h a as ignatura . 
^ E A T U S T E D ^ 
-"CADA MAESTRITO..." 
por M A N U E L SIÜROT 
D E V E N T A : E n e l Kiosco d « 
E L D E B A T E . — P r c t i q : 2 p t * ^ 
D E T E T U A N 
Una operación combinada. Poblados 
destruidos. Nuestras bajas. 
T E T U A N 11. 22,10. 
A las nueve de la m a ñ a n a sa l ie ron del cam-
'pam.sn'to general el reg imien to de W a d - R á s 
y el tabor de po l ic ía , a l mando del corouel 
de Wad-Rá3, para prac t icar un reconocimien-
to en ios pobiades cercanos a l Monte Dersa, 
que se ha l l an j u n t o a l des t ru ido poblado de 
Samsa. 
A l l legar á las inmediaciones de loe refe-
r idos poblados, s a l i é r o n l e s a l encuentro nú -
meros mores coL' anuas, con los cuales sos-
t u v i e r o n nuestras t ropas u n g ran t i ro teo , re-
suiltando heridos dos stíLdados nuestros. 
Los moros tuv ie ron m á s de 30 bajas y se 
re fug ia ron en 'los montes vecinos. 
A las once de la m a ñ a n a s a l i ó una co lum-
na a l mando del general P r i m o de Rive ra , 
compuesta de los batallones de Cazadores de 
M a d r i d y Barbas t ro , l a te rcera b a t e r í a mon-
tada, la segunda b a t e r í a de m o n t a ñ a , un es-
c u a d r ó n de V i t o r i a , dos de regulares de Me-
l i l l a , una c o m p a ñ í a de moros de Ceuta y l a 
ambulancia . 
L a co lumna p r a c t i c ó u n extenso recouoci-
••mlento en los a ü r e d e d o r e s de Lanz ien , s i n ser 
host i l izada, hasta que e n t r ó en fuego con el 
enemigo, a l que c a s t i g ó duramente . 
A las t res sal ieron a l mando del general 
L ó p e z H e r r e r o el b a t a l l ó n de l i le rena , dos 
escuadrones de V i t o r i a y uno de regulares do 
Mel i l l a , con objeto de c u b r i r e l camiLo que 
t e n í a que recorrer l a co lumna del general 
Menacho para i r á pernoctar en Lauz ien . 
Luego se realizó la aperacióL.' combinada 
para co inc id i r a l lado izquierdo del zoco E l 
Gemis das t res columnas, mandadas por los 
generales P r i m o de Rive ra , A r r á i z y Beren-
guer, con objeto de cas t igar á los poblados 
m o r os .all í establecidos. 
Los poblados fueron destruidos por los cer-
teros disparos de l a A r t i l l e r í a . 
Se en tah la ron v i v í s i m o s t i ro t eos ent ro 
nuestras t ropas y grupos, de moros, m u r i e n -
do muchos de é s t o s . 
Xuos t ras bajas fueron fcúatro muer tos y 12 
her idos . 
E l repü legue de las fuerzas se h i z o admi-
rablemente . 
L a cipe r a c i ó n de hoy h a sido e f i cac í s ima , 
pues couBtitoyó otro duro castigo á los r e -
beldes, muchos de loe cuailes se mues t r an par-
t i da r ios de l a paz en v i s t a de que no pueden 
contrarrestar el poderoso empuje de nuestras 
tropas, cada d í a m á s val ientes y decididas. 
Otra jornada importante. Las bajas de 
los moros. Las nuestras. 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
T E T U A N 1 1 . ( R e c i b i d o á las 1 8 , 3 0 ) . 
A l t o c o m i s a r i o á m i n i s t r o G u e r r a . 
P a r a desbara ta r c o n c e n t r a c i ó n cons ide . 
r a b i e sobre Sad!na, o r d e n é a l c o m a n d a n -
te gene ra l de Ceuta r e a l i z a r a u n a opera-
c i ó n eon c u a t r o c o l u m n a s combinadas y 
a d e m á s o c u p a c i ó n de l v a l l e d e l M a T t í n , 
•buscando á d i s t r a e r l a a t e n c i ó n d e l e n e m i , 
go e n un va s to f ren te , a m e n a z á n d o l e p o r 
muchos s i t i o s . 
E l r e s u l t a d o h a s ido m u y f a v o r a b l e : el 
e n e m i g o va disperso en todas direcciones , 
l o q u e h a p e r m i t i d o que e l r ep l i egue se 
h a g a s i n inc iden te n i n g u n o . 
L a s bajas p roduc idas p o r nues t r a s f u e r -
zas a l e n e m i g o d é b e n ser considerables . 
Las nues t ras son: en l a c o l u m n a d e l 
gene ra l * P r i m o de R i v e r a , 13 bajas ; en 
l a d e l g e n e r a l A r r á i z , 27; en l a d e l gene-
r a l B e r e n g u e r , 9, y en l a de l co rone l P r i e -
t o . 14. 
De todas é s t a s , e l t e n i e n t e Z u b i a , m u e r -
t o ; e l c o m a n d a n t e Po la , do W a d - R á s ; ca-
p i t á n F e r n á n d e z O r t e g a y t e n i e n t e í Co-
r ra s , de m i l i c i a de Ceu ta , y t e n i e n t e D e L 
gado, del Ser ra l lo , h e r i d o s . 
Todas l as t ropas h a n d e m o s t r a d o g r a n 
e n t u s i a s m o a l ve r e l r e s u l t a d o de una 
coimiblnac ión que h i z o que e l enemigo 
quedara desconcertado, b a t i d o y a n i q u i -
l ado . 
Todos , á pesar del c a l o r f u e r t í s i m o de l 
d í a , h a n sopor tado l a f a t i g a de u n a m a -
n e r a a d m i r a b l e . 
Se h a n incendiado seis poblados , t r e s 
de e l los m u y i m p o r t a n t e s . 
Se h a n recog ido bas tan tes m u e r t o s y 
a lgunos fus i les y ganado, a s í c o m o m u -
chos ob je tos y ropas 
E l comandante Pola. 
D o n E m i l i o G d n r á l e z P o l a , h e r i d o d u -
r a n t e l a a c c i ó n á que se ref iere e l te legra-
ma a n t e r i o r , es u n b r a v o m i l i t a r , h e r m a -
no d e l e s c u l t o r de l iñ í s i&o ape l l i do . 
T i e n e ' u n a b r i l l a n t e h o j a de serv ic ios , y 
iomó( p a r t e en l a c a m p a ñ a de F i l i p i n a s , 
c o n t r a y e n d o muchos m é r i t o s . 
E l teniente Zubiá. 
H a m u e r t o este b r a v o m i l i t a r en p lena 
j u v e n t u d y co ronado de g l o r i a . 
C o n t a b a v e i n t i c i n c o a ñ o s . E n l a actua-
l i d a d m a n d a b a la s e c c i ó n do a m e t r a l l a d o , 
ras d e l r e g i m i e n t o de Ceuta , h a b l á n d o s e 
c o m p o r t a d o b r i l l a n t e m e n t e t a n t o en l a ope-
r a c i ó n de hoy como en l a o c u p a c i ó n de L a u -
zien y an t e r i o r e s hechos de a rmas . 
E r a h i j o de l ac tua l g o b e r n a d o r de C á -
diz . 
P e l e ó s i empre con a r r o j o y se ren idad . 
. ¡ D e s c a n s e e n paz e l b r a v o defensor de 
su Pa t r i a? 
D E T A N G E R 
Roberto Mannesmann. 
T A N G E R 1 1 . 20,10. 
Desde ayer c i r c u l a e l rumor de habe f 
s ido m u e r t o en una k a b i l a de Safl, e l t o n o , 
c ido negoc ian te a l e m á n . R o b e r t o ManneS"-
'onann. 
L a n o t i c i a t i ene lodos l o ^ caracteres de 
v e r o s i m i l i t u d . 
Sin noticias. Los peatones. 
H o y no se h a n r e c i b i d o no t i c i a s de L a r a -
che, A l c á ' z a r y A r c i l a . 
Se t emo que l o s peatones h a y a n sido 
a tacados p o r los rebeldes, pues n o ha l le-
gado n i n g u n o de los q u e se C-nviaron ayer 
jf an teayer . 
Entre kabileños. 
E l m o r o A r b l B u l á i s , " e l V a l i e n t e " , que 
h a es tado en esta plaza, ref iere que loa 
a n g h e r m o s qu i s i e ron m a t a r á u n m o r o de 
Bu k a b i l a , ipor pnos t rarse p a r t í l d a r i o de 
E s p a ñ a . 
E l m o r o t u v o que h u i r , i n t e r n á n d o s e en 
el bosque. 
Viajeros. 
H a n embarcado , de regreso a l a P e n í n -
su la , e l comandan te Sr. O v i l o y e l doc tor 
Maes t r e . 
E l Sr. Z u g a s i i m a r c h a r á á Ceuta y T e . 
t u á n en u n barco de ^ u r r r r i . 
Informaciones falsas. 
S o n tendenciosas y falsas las i n f o r m a -
ciones t r a n s m i t i d a s desde a q u í a T p e r i ó d i c o 
f r a n c é s " L ' B c h o do P a r í s " , respecto á que 
esta! a l a r m a d a i a colonia e x t r a n j e r a por 
h a b e r r e c a í d o e l m a n d o m i l i t a r de T á n g e r 
en u n je fe del E j é r r l t o e s p a ñ o l . 
T a m p o c o es c i e r to que GO t e m a que la 
p o b l a c i ó n sea atacada p o r las kab i l a s cer-
canas, an te e l miedo de qne l a c iudad ipa. 
se á ser p o s e s i ó n e s p a ñ o l a , 
A e x c e p c i ó n de unos cuan tos in teresados 
en d i f i c u l t a r l a a c c i ó n e « p a ü o l 8 , toda l a 
p o b l a c i ó n cree que cuando E s p a ñ a se en-
cargue d e l se rv ic io de v i g i l a n c i a en T á n . 
ger, e s t a r á n m á s g a r a n t i d o s todos los in te -
reses de los vecinos y q u i z á n o se den ca-
sos c o m o el de l asesinato d e l s u b d i t o f r a i l -
c é s M . Boucbe t , o c u r r i d o p o r f a l t a de v i -
g i l a n c i a . 
L a a r m o n í a que exis te a h o r a en t r e los 
franceses y e s p a ñ o l e s a q u í residentes , no 
puede ser m á s í n t i m a , t a n t o , que a q u é l l o s 
h a n i n v i t a d o á é s t o s pa ra su fiesta n a c i ó , 
n a l de l p r ó x i m o d í a 14. 
D E M E L I L L A 
E l Sr. Vilianueva. 
M E L I L L A 11. 19,30. 
H o y m a r o h ó el ̂ r . V i l l a n n e v a á Zaio para 
v i s i t a r las or i l l as del M u l u y a . 
A su regreso se d e t e n d r á en Z e l u l u y en 
Monte A r r u i t 
Fomento agrícola. 
H a quedado cons t i tu ida en Nador una.So-
ciedad de fomento a g r í c o l a , siendo socios de 
ella loa m á s caraecerizados agr icu i lo res de 
aquel poblado. 
E n Zeluán y otros puntos. Un ban-
quete. A Alhucemas. 
M E L L E L A 11. 23,30. 
A su regreso del M u l u y a v i s i t ó e l s e ñ o r 
V i l i a n u e v a á Z e l u á n , donde e l r e g i m i e n t o 
de M e l i l l a , mandado po r e l genera l B u r -
gue t e , e f e c t u ó u n supues to t á c t i c o . 
D e s p u é s m a r c h ó á M o n t e A r r u i t , r eg re -
sando luego á N a d o r y M o n t e A f r a , donde 
se s i r v i ó u n • • lunch" . 
A l r egresar á M e l i l l a , l a J u n t a de A r b i -
t r i o s le o b s e q u i ó c o n u n banque te en e l 
h o t e l V i c t o r i a . 
A c o m p a ñ á r o n l e en l a e x p e d i c i ó n los ge -
nera les Jo rdana , V i l l a l b a j , e l secre ta r io , 
Sr. P a n t o j a , los i n g e n i e r o s y va r io s pe r io -
d i s tas . 
M a ñ a n a v i s i t a r á C h a f a r i n a s y Cabo de 
A g u a , y á las once de l a noche embar-
c a r á c o n r u m b o á A l h u c e m a s , P e ñ ó n , r í o 
M a r t i n y Ceuta . 
D E CADIZ 
Baterías á Larache. 
C A D I Z 11. 
H a n llegado á este puer to dos b a t e r í a s Sain t 
Ohamnod, las que s e r á n embarcadas en e l va -
por "Canalejas" pa ra que las conduzca á La-
rache. 
Habilitación de hospitales. 
H o y h a n celebrado u t a comforencia los so-
bornadores c i v i l y mi í l i ta r , e l preeidente de l a 
D i p u t a c i ó n y él decano de l a Facu l t ad de 
Medic ina pa ra t r a t a r de l a h a b i l i t a c i ó n de 
hospitales provincia les en C á d i z , a c o r d á n d o s e 
deade luego h a b i l i t a r el H o s p i t a l M o r a y e l 
de San J u a n de Dios, como on Qa c a m p a ñ a de 
1909, ambos para her idos y enfermos. 
Lo que dice un viajero. 
H a llegado de T á n g e r UL' v i a j e ro manifes-
tando que las kab i las do Z i n a t hacen causa 
c o m ú n con l a s de Fez y A n y h e r a , que son las 
quo l l evan e l peso de l a c a m p a ñ a . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que l a h a r k a se apro-
vis iona de cuanto teces i ta en e l mercado tan-
ger ino, y que e l R a l s u l í v i v e o n T á n g e r en 
casa de l MenuobL, s i tuada en las afueras de 
l a c iudad. 
ESI Mennobi es protegido a l e m á n , y el R a i -
eu l i h a puesto á su nombre todos sus bienes 
pa ra que no le puedan1 ser c o n ü s c a d o s . 
Soldados á Larache. 
Procedentes de Sa^ainanoa han llegadp. en. 
el m i x t o " de hoy u n sargento y cua t ro solda-
dos del reg imien to de A l bu era, conduciendo 
ocho caballos, con los que zaf rparán para L a -
raohe en el p r i m e r buque que zarpe pa ra d i -
cho puer to . 
Muerte de un soldado. 
H a fal lecido en el H o s p i t a l m i l i t a r el sol-
dado Francisco M a r t i n H e r n á n , del reg imien-
t o de Sahoya, á consecuencia de u n ataque 
de fiebre p a l ú d i c a . 
E r a n a t u r a l de Segovia y del reemplazo de 
1910. 
L l e g ó en la ú l t i m a e x p e d i c i ó n de Larache . 
Gamas para enfermos. 
M a r i n a ha dispuesto ceder á Guer ra 70 ca-
mas de c a r a p a ñ a para enfermos. 
Buques de guerra. 
Comunican de T á n g e r que han fondeado 
en aquel la b a h í a loe (buques de guer ra "Pe-
la yo"' y "Recalde ' ' . 
D E M A L A G A 
Enfermos. 
M A L A G A 11. 18.15. 
Procedente de Ceuta h a n Degado en el v a -
por " S a g u n t o " 115 enfermos y UL1 herido, de 
distimtoB regimientos . 
F u e r o n recibidos po r las autor ida3es y 
Cruz Roja, ingresando todos en el H o s p i t a l 
m i l i t a r . 
D E B A R C E L O N A 
Para salir al primer aviso. 
B A R C E L O N A 11. 18,10. 
So hal la preparado pera sa l i r a l p r i m e r 
aviso oon d i r e c c i ó n á Manuocos . l a s e g u r ó l a 
b a t e r í a del p r i m e r reg imien to de M o n t a ñ a , 
que guarnece esta plaza. 
IJSÍ mandan el c a p i t á n Sr. Mesa Balanzat , 
y los tenientes Sres. L c n k u a l y M o r a t ó . 
El veraneo regio 
POR TELEGRAFO 
E N L A G R A N J A 
M i s ü de p n r i f i c a c l ó n . 
L A G R A N J A 11. 
E n el o r a t o r i o p r i v a d o de Pa lac io se ha 
celebrado a l m e d i o d í a l a m i s a de p u r i f i . 
c a c i ó n , as is t iendo S. M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a , l l evando en brazos á su augus to 
L i j o el I n f a a t i t o D o n J u a n , y of ic iando el 
abad de l a Coleg ia ta . 
A l a r e l i g io sa c e r e m o n i a c o n c u r r i e r o u 
S. TA, el Rey, l a P r incesa Bea t r i z , los l o . 
fantes D o n R a u i e r o y D o n A l f o n s o y todo 
el e l emen to p a l a t i n o . 
F i n a l i z a d a l a misa , D o ñ a V i c t o r i a de-
p o s i t ó en manos d e l abad do l a Coleg ia -
ta u n a m a g u í ñ r a t a r t a de bizcochos y una 
« c s t i t a ado rnada c o n í i o r e s , quo semeja , 
fea u u n i d o , c o n t e n i e n d o dos t ó r t o l a s , y 
una ve l a con a r t í s t i c o s r izados , a t ada en 
m e d i o con u n a c in ta de raso^ de l a que 
p e n d í a u n a onza d e o ro . 
T e r m i n a d a l a ce remon ia , S. M . e l Rey 
t u v o breves m o m e n t o s en brazos á su au -
gus to h i j o , que e n t r e g ó l u e g o á l a conde. 
í«a do los L l a n o s , a y a del I n í a n t i t o . 
L a c o m i t i r a r e g r e s ó seguidonnente á sus 
habitaciones"; 
E s t a t a rde , s e g ú n e s t á y a anunc iado , 
s a l d r á en a u t o m ó v i l e l Rey, con e l m a r -
q u é s de V i a n a y e l g e n e r a l Azna r , á V i -
Ualba , en donde t o m a r á el t r m para San 
S e b a s t i á n . 
E l t e a t r o en L a G r a n j a . 
L A G R A N J A 1 1 . 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las nueve de l a no-
che, d e b u t a r á en e l t e a t r o de ve rano l a 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a q u o d i r i g e Franc isco 
Puente. 
L a f u n c i ó n s e r á p a t r o c i n a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de esto Rea l sitio, p o n l é u . 
dose en escena el p r ó l o g o de l d r a m a " L o s 
conqu i s t ado res" y l a c ome d ia ^ 
ade lan te" . Los beneficios do l a f u n c i ó n 
s e r á n des t inados á los he r idos de l a ac-
t u a l c a m p a ñ a . . 
L a Rea l f a m ü i a ha s ido i n v i t a d a a l es 
p e c t á c u l o . 
E l R e y á San S e b a s t i á n . 
S A N I L D E F O N S O 1 1 . 
A las siete de l a t a r d e h a marchado Su 
M a i o s t a d el Rey á V i l l a l b a . donde t o m a r a 
el r á p i d o para San S e b a s t i á n . 
E l Rey va a c o m p a ñ a d o del comandan te 
genera l de A l a b a r d e r o s , gene ra l A z n a r . 
S M la Re ina D o ñ a V i c t o r i a y los l n -
f a n t i t o s m a r c h a r á n el d í a 18 para estar 
en San S e b a s t i á n e l d í a del c u m p l e a ñ o s de 
5 M . l a Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , 
: L a I n f a n t a D o ñ a I sabe l v e n d r á a q u í a 
ú l t i m o s de este mes. 
E N S A N S E B A S T I A N 
l » r e p a r a t i v o s . 
S A N S E B A S T I A N 1 1 . 
L a l legada de S. M . e l Rey á esta (po-
b l a c i ó n e s t á o f ic ia lmente a n u n c i a d a para 
m a ñ a n a d o m i n g o . 
E n el M i n i s t e r i o de J o r n a d a e s p é r a s e 
t a m b i é n la l legada d e l s e ñ o r m i n i s t r o de 
Es t ado con el persona l d i p l o m á t i c o . 
E l d o m i n g o l l e g a r á á su vez el ya te 
R e a l " G i r a l d a " y e l c a ñ o n e r o " M a r q u é s de 
M o l i n s " , conduc iendo este ú l t i m o a l c a p i -
t á n genera l del F e r r o l . 
L a E m b a j a d a de I n g l a t e r r a h a l legado 
ya á esta p o b l a c i ó n . 
(El gobernador h a firmado l a au to r i za -
c i ó n cor respondien te pa ra que e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o pueda u t i l i z a r u n r a m a l has ta 
Hendaya . 
E l concurso h í p i c o . 
S A N S E B A S T I A N 1 1 . 
Ée h a p u b l i c a d o e l p r o g r a m a p a r a e l 
concurso h í p i c o , que e m p e z a r á e l 12 de 
Sep t iembre . 
F o r m a n e l C o m i t é e l h a r ó n de S a t r ú s -
t e g u i y e l Sr . Saracho. 
E l J u r a d o l o componen e l I n f a n t e D o n 
Ca r lo s , D . M a n u e l A l o n s o Zabala , conde 
de C a u d i l l a , m a r q u é s de M a r t o r e l l , duque 
de Gor , conde de A r t a z a , D . Jo rge de Sa-
t r ú s t e g u i , m a r q u é s de Vi l l annayor , D . R a -
m ó n G a y t á n de A y a l a , D . Car los L a r r a l d e , 
b a r ó n de D a m p i e r r e , D . L u i s G a y t á n do 
A y a l a , D . Franc i sco U r c o l a , D . E m i l i o Sa. 
r a c á i o , D . R a f a e l M é n d e z , m a r q u é s de Ris -
ca l , D . M a r i a n o de A r e y z a g a , v izconde d e l 
C e r r o , D . F e l i p e M . de A z c o n a y D . J o s é 
de S e b a s t i á n M a z p u l e . 
E l C o m i t é de r e c e p c i ó n e s t á f o r m a d o 
p o r el d u q u e de T o v a r , D . J o s é H e r r e r o s 
de Te jada , D . M a n u e l L ó p e z de Cas t ro y 
A l f r e d o B n d d . 
E l p r o g r a m a es c o m o s i g u e : 
P r i m e r d í a . — ^ O m n i u m " . — P r e m i o s : 
6.000 pesetas .—Concurso c i v i l m i l i t a r . 
Segundo d í a — " G r a n p r u e b a i n t e r n a c i o -
n a l " . — P r e m i o s : 10 .000 pesetas. 
T e r c e r d í a . — " P r u e b a nacional".—^Pre-
m i o s : 2.500 pesetas. 
" R e c o r r i d o de caza".. — P r e m i o s : 7 .500 
pesetas. 
C u a r t o d í a . — C o p a s d e l Recr y de los I n -
fan tes D o ñ a L u i s a y D o n Car los , y D o ñ a 
I sabeL 
Q u i n t o d í a . — " C a m p e o n a t o |de p o t e n -
c i a " . — P r e m i o s : 4 .000 pesetas; y 
Sex to d í a . — " G r a n copa de San S é b a s . 
t i é n " . — P r e m i o s : 17.500 pesetas 
L A I N F A N T A 
L a I n f a n t a I s abe l en M a l l o r c a . Fes te jos 
en P a l m a . 
PA^LMA D E M A L L O R C A 1 1 . 
E n h o n o r de S. A- l a I n f a n t a D o ñ a Isa-
b e l , v e r i f i c ó s e anoche u n a b r l l l a n t í s r m a 
fiesta m a r í t i m a . 
A l aparecer l a I n f a n t a , r e c i b i ó s e l a á Td§ 
acordes de l a . M a r c h a R e a l . 
Da b a h í a e n c o n t r á b a s e l l ena de f a r ó l i -
Uos y barcada p o r centenares de embarca-
c iones q u e es taban a d m i r a b l e m e n t e a d o r , 
nadas é i l u m i n a d a s . 
L a J u n t a de Obras d e l p u e r t o obsequio 
6 S. A . l a I n f a n t a c o n u n e s p l é n d i d o 
" lu rndh" , a l q u e as i s t i e ron numerosas y 
t i n g u i d a s personal idades . 
D u r a n t e l a fiesta d i s p a r á r o n s e fuegos 
a r t i f i c i a l e s . 
E n L l n c h M a y o r . 
L L U C H M A Y O R 1 1 . 
H a l legado l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l , sien-
d o o b j e t o de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
Desde l a parroquia1; d o n d e se c a n t ó u n 
" T e D e u m " , f u é S. A . l a I n f a n t a á l a es-
t a c i ó n t e l e g r á f i c a , en donde d e s p u é s de 
bendecido e l t e l é g r a f o , l e i n a u g u r ó S. A . 
con e l s i g u i e ñ t e d e s c a c h ó d i r i g i d o á S. M -
e l Rey de E s p a ñ a , y que f u é cursado p o r e l 
o f i c i a l Sr . A l v a r e z . 
" R e y de E s p a ñ a . — P u e b l o L l u d i M a y o r , 
p o r m i conduc to , o f r é c e t e su l e a l t a d . — I s a -
b e l . " 
D e s p u é s de e s f ó s i r v i ó s e ^un " l u n c h " , p re -
s e n t á n d o s e á S, A . u ñ a m u j e r s i n brazos 
que escribe y t r a b a j a , h a c i é n d o l e l a I n f a n . 
t a u n d o n a t i v o . T a m b i é n h izo o t r o a l pa-
d r e de n n soldado q í i e l a e n v i ó u n a p o e s í a 
d á n d o l a l a b i enven ida . 
L a I n f a n t a D o ñ a I sabe l v i s i t ó á c o n t i -
n u a c i ó n la E x p o s i c i ó n escolar, e l conven-
t o de las H i j a s de l a C a r i d a d y o t r o s esta-
b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s y docentes, e n t r e , 
g a n d o a l a lcalde doscientas c incuen t a pe-
setas pa ra que las repa r t i e se en t re los 
pobres de la l o c a l i d a d . 
E n M a n acor . 
M A N A COR 1 1 . 
Procedente de F e l a n i t z h a l legado Su 
A l t e z a l a I n f a n t a D o ñ a I s a S é l , s iendo r ec i -
b i d a por las au to r idades y u n numeroso 
p ú b l i c o . 
. E n l a p a r r o q u i a se h a cantado u n solera , 
ne " T e D e u m ". r ega lando e l p á r r o c o á S u 
A l t e z a u n g rabado de l h i s t ó r i c o Santo CnS-
t o que a l l í se venera y v a r i a s l o t o g r a í l a s 
de l a p o b i a c i ó n . 
Desde l a p a r r o q u i a d i r i g i ó s e l a c o m i t i v a 
a l A y u n t a m i e n t o , donde fuá obsequ iada 
coa u u " l u n c h " , s iendo a c l a m a d a en e l 
t r a y e c t o . 
E u l a fonda s i r v i ó s e l e s poco d e a p n é s el 
a l m u e r z o . 
E u F o l a n i l z h a b í a s ido r e c i b i d a l a I n -
f a n t a por ias a u t o r i d a d e s y u n n u m e r o s o 
p ú b l i c o , en e l que s o b r e s a l í a n v e i n t e s e ñ o -
r i t a s ves t idas de payesas á l a usanza a n t i -
gua , las quo e n t r e g a r o n á S. A . u n m a g n í -
fico r a m o de flores. •« 
U u a n i ñ a la e n t r e g ó t a m b i é n una j á V r i t a 
de las que áe c o n s t r u y e n e|L- F e l a n i t z . 
los mwm k\ M t í U 
TA c a p i t á n y los per iodi j i ta í i . S á n c h e z 
an i sa á su h i j a . Las maldades do 
M a r í a Lu i sa . 
Tan p ron to como el c a p i t á n S á n c h e z f ué 
puesto en c o m u n i c a c i ó n , loa " repor te r s" se 
apresura ron á v i s i t a r le , con el fin de o i r 
de sus labios e l re la to de todos loa detalles 
que hacou referencia a l abominable c r ¡ m « n 
de que se le acusa. 
E l c a p i t á n r e c i b i ó de una manera hos t i l 
á los periodistas, pues dice que ellos han 
c o n t r i b u i d o en g r a n par te á que e l p ú b l i c o 
en genera l 1c odie, como lo prueba el he-
M10 do haber sido si lbado estrepitosamente 
el d í a que le l l eva ron á l a Eecuola de 
Guer ra . 
De lo p r i m e r o qua se p r e o c u p ó S á n c h e z 
a l ser in te r rogado , f ué de hacer g r a n d w 
protestas de su inocencia : en cambio a i 
hab l a r de su h i j a m o s t r ó s e d u r í s i m o ' 
S e g ú n é l . la >1da de M a r í a Lu i s a b l sido 
una serlo no i n t e r r u m p i d a de e s c á u d a l o y . 
E l l a y nada m á s que ella, cree el c a p i t á n 
quo 03 l a au to ra de! aeeslnato del Br. Ja -
lón . ¿ E l m ó v i l ? Sin d u d a n ing r ina , el deseo 
do procurarse d ine ro pa ra m a r c h a r á B u e -
nos Aires , p o r lo que t e n í a ve rdadera I l u -
s i ó n . 
D e s p u é s , S á n c h e z e x p l i c ó c ó m o e l d/a 
del c r i m e n é l so ha l l aba ausente de casa, 
habiendo salido á las cua t ro de l a t a rde , 
d i r i g i é n d o s e a l Casino M i l i t a r , donde per -
m a n e c i ó med ia h o r a en l a sala de Juego: 
luego f ué á ver á su nov ia , regresando & 
casa á las seis y media . 
Dice que é l no a d v i r t i ó nada a n o r m a í ; 
ú n i c a m e n t o po r la noche o y ó que M a r í a 
L u i s a andaba descalza do u n a á o t r a h a -
b i t a c i ó n . 
A f i r m a que, é f e c t l v a m e n t c , é l m a n d ó a r r e -
g l a r el agujero del tab ique ; pero f u é p o r 
i n d i c a c i ó n do su h i j a , l a cua l le d i j o que t e -
m í a quo dos gal l inas que h a b í a c o m p r a d o se 
CÍcaparan por a l l í ; t a m b i é n a f i rma lo do que 
m a n d ó desatrancar el r e t r e t e ; pero esto 
dice é l que es u n a p rueba en su favor , pu^a 
si él hubiere matado á J a l ó n y a r r o j a d o 
su carne po r el re t re te , no h u b i e r a m a n d a -
do á los ordenanzas que l o desa t rancaran , 
por cuanto esto h u b i e r a podido c o n t r i b u i e 
á que se descubriese el c r i m e n . 
P o r ú l t i m o , i n s i s t i ó en dec i r que l a c u l -
pab i l i dad es exclus ivamente de su h i j a , & 
l a cua l cal if ica con los adje t ivos m á s d e n i -
grantes y ofensivos. 
E ! T r i b u n a l de h o n o r . 
Anoche se r eun i e ron en P r l s l o n e f los ca-
pitanes de l a reserva encargados^fe f o r m a r 
T r i b u n a l do h o n o r á, S á n c h e z . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á las diez y mediaJ 
no habiendo podido los "repor te^s , ' cono-» 
cer los acuerdos que t o m a r o n , á causa do 
l a impene t rab le reserva que acerca de el lq 
so g u a r d ó . 
¿ L a s a lhajas de J a l ó n ? 
D u r a n t e t oda l a noche h a c i r cu lado p o r 
M a d r i d e l r u m o r de haber aparecido las a l -
hajas de J a l ó n en u n a casa de p r é s t a m o s 
de l a calle de l B a r q u i l l o . 
* * « — — . 
P e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l 
del Magis ter io á 
E X L A C I U D A D L I N E A L 
i 
Cuchas greco-romanas 
Anoche, segundo d í a de campeonato da 
l u c h a g reco- romana eu e l K u r s a a l de l a 
Ciudad L i n e a l , v e r i f i c á r o n s e cua t ro encuen-
t ros 
F u é el p r i m e r o entre e l c a m p e ó n alemán^; 
G r u n e r w a l d y e l b o r d e l é s Grave. 
V e n c i ó el p r i m e r o , en trece m i n u t o s cua-
r en t a segundos, por u n a presa de cspald*' 
en pie. 
D e s p u é s l u c h a r o n Z a z a - K I k u , m a n d e h u -
r i ano y Charles Poiree, quo fué vencido p o r 
u n a presa"" de cabeza en pie, en tres m i -
nutos t r e i n t a y nueve segundos. 
E l tercer encuentro h a b í a despertado g r a n 
i n t e r é s po r t o m a r par te en é l el c a m p e ó n 
de campeones, el Invencible d a n é s Peters-
sen, que no t a r d ó m á s de u n m i n u t o en 
vencer á, su r i v a l , e l c a m p e ó n belga C a m i -
lo le Terras ior , po r presa de c i n t u r a a l 
r e v é s en to rbe l l ino . 
P o r ú l t i m o , el eetoecs Esson, conocido 
ya del p ú b l i c o , po / habor luchado el pasa-
do a ñ o , v e n c i ó a l i t a l i ano Fer rar ! , en q u i n -
ce m i n u t o s cuaren ta segundos, po r presa 
de h o m b r o en t i e r r a . 
E l K u r s a a l se viú m u y an imado , 
i 
13© A J L t j i i r o i a . 
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POR TELEGRAFO ^ 
E m p e o r a e l conf l i c to d e l agua . U a roma , ; , 
. nonisfca denunc iado . C o n ú s i o n e s á M a -
d r i d , k 
M U R C I A 11. 20,15. I 
L a J u n t a de hacendados ee r e u n i ó b o j 
pa ra t r a t a r d e l asun to d?; los r iegos , v i ^ 
s i t a n d o luego a l gobernador , h a d é n d o U l 
nuevas d e t c n u n c í a s de detentaciones á laff 
aguas de l r í o Segura . j 
E n t r e los deteutadores figura el dlpo* 
t a d o r o m a u o n i s t a I ) . J o a r j u í u T a y á . 
E n t e r a d o s los h u e r t a n o s de q u é e l sf" 
fior P a y á h a b í a t e logra f iado a l a lcalde ¿4 
l a Vega A l t a , p i d i é n d o l e que l u c r a n § 
M a d r i d á ver a l m l n i s i r o , I n t e n t a r o n e n -
t r a r en l a p o b l a c i ó n , no l o g r á n d o l o , peí} 
las precaucioaos adoptadas pa ra ev i t a? 
d e s ó r d e n e s . ' 
Re ina una g r a n © f e r v e s c e n c i a en toda 14 
h u e r t a , t e m i é n d o s e que estalle de uu QJO-« 
m e n t ó á o t r o u n g r a v o tonf l i e to . 
E n t i e n d e n los hue r t ano? , . v , 3 U , S f H " 
«© equ ivoquen , que l a i n d u e n d a 
h a r á fracasar sus aspiraciones j u s u s i ^ n ^ . 
E l A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó ^ o y s ^ 6 n 
para t r a t a r de este asunto . ^ ^ J X ^ 
y o r l a de los concejales que ee c e l e b r a r á 
una Asamblea , como a s í se « a ^ -
Taonb tón »e a b o r d ó t ^ f ^ ^ g T 
mente a l m i n i s t r o p a r a acWve la reso , 
l u c l ó n de este p l e i t o antes que degenere en 
conf l ic to de o r d e n ^bBcd. - ^ - j . 
H a n sa l ido pa ra M a d r i d v a r i a s Comleio-
nes de hue r t anos , asesorados p o r c o n c e j o 
espera c o n « r a n i m p a c i e n c i a l a r « -
fioluci-Cm d e l ministro. 
E n el partido de Cambados (Pont?* 
vedra), se lia repartido una circular ¿ 
todos los maestros de las escuelas na-
cionales, á fin de que, contribuyenWo 
cada uno con la cuota que sus medios 
le permitan, puedan costear el viaje d^ 
uno ó más maestros ó maestras en la 
peregrinación del Magisterio español k 
Roma. 
L a designación se liará previo sorteó, 
que verificará el juez de instrucción de 
Cambados, á presencia del párroco y; 
maestro nacional de aquel pueblo.-
Digna de aplauso es esta actitud, quo 
deben imitar los maestros de todos loa 
partidos de España, para que la pere-
grinación sea lo más numerosa posible, 
como fundadamente esperamos ha do 
suceder. 
-4 
E l servicio de Telégrafos 
Una reforma. 
B l nuevo director general de Co-
rreos y Telégrafos, Sr. Arminán, ha , 
hecho- uná reforma, referente á la. ex-
pedición de telegramas, con la cual se 
evitan al público muchas molestias. 
E n ve25 de comprar sellos el expedV 
dor y tacharlos con la fedha y otroa 
detalles de esta naturaleza, que hacían 
la operación laberíntica y pesada, des* 
de ahora, el expedidor se iimitará á pre-
sentar su telegrama en la ventanilla yi 
abonar el importe en caja, ahorrándo-
se muchos minutos de tiempo y de tra* 
bajo. _¿ 
MADRID. Sábado 12 de Julio de 1913 
Certificado de interés 
S I aotaWo m ó d i c o doctor V á r e l a . 
C E R T I T I G A : Qac ol V i n o Ona dol 
d o c t o r A r í e t e g u i , es uno de los prepa-
T a d o s m o d k í i n a l e s que mejores i*t«uHa-
dos da como t ó n i c o r e c o n á t i L á y e n t e . 
L o he ordeLado con g r a í i éxito en 
las clorosis, anemias y convalecencias 
d « enfermedades agudas, con un re -
su l tado sorprendente, pues al m e d i a r 
1a p r i m e r a botella ya se observa au-
mento de apet i to y ma<yor energía mus -
cu la r , terminando al poco t iempo por 
l a c u r a c i ó n completa. 
Cumplo u¡n deber profesional a l ha-
cer lo p ú b l i c o y fel ici taT a l Sr. A r í s t e -
g n i por su excelente preparado. 
D r . E . V A R E L A . 
M a d r i d , Octubre 1911. 
Los soldados de cuota 
TJn suscriptor dirige una caria abier-
to acerca de la campaña que vienen 
Itaciendo los socialistas, y especialmen-
te su jefe para "¡que los soldados de 
-fcnota, ó sea los hijos de los ricos vayan 
I la guerra". 
' L a mucha extensión de la carta nos 
impide el publicarla íntegra, como fue-
ra nuestro deseo, razón por la cual nos 
limitamos á insertar un extracto de la 
misma. 
Dice nuestro comunicante, con anu-
tíha razón, que entre los soldados de 
cuota hay muchaehos que pertenecen 
g familias pobres, que se imponen aña-
dios sacrificios para salvar a sus hi-
jos del servicio militar. 
Caso corriente es el del matrimonio 
Anciano, cuyo único hijo, sostén de la 
familia, no puede ser cxcepcionado de 
ir á filas, por no hallarse su padre tor 
talmente imposibilitado para el traba-
jo ni haber cumplido la edad señalada 
por la ley á tal efecto. 
E n fuerza de privaciones, va aho-
rrando día tras día y céntimo tras cén-
timo para salvar al apoyo de su vejez. 
Frecuentemente hay que empeñar ó 
vender cuanto en la casa representa 
algún valor para completar la suma 
exigida para la redención militar. 
Chianple el hijo como recluta de cuo-
(ta los meses de instrucción obligatoria 
y cuando renace la alegría en sus pa-
dres al verle retornar á casa, viene una1 
orden para que el muchacho vaya á la 
guerra. S i allí encuentra la muerte, loa 
padres experimentarán con la pérdida 
del hijo, la de sus aáiorros y el sostén 
de su vida. 
A esos padres y 4 esos reclutas de 
cuota los engloban los socialistas bajo 
el dictado de ricos. 
E l flía en e l A y i t a r a i e i i t f l 
SESION" O R T H N A R J A 
A las dioz y med ia de l a m a ñ a n a dio co-
xtñenzo l a s e s i ó n , ocupando l a p ros ldo fc l a 
©I alcaiMe, Sr. V i n c e n t i . 
L e í d a y aprobada e l acta de l a an te r io r so-
Blón, p a s ó s e á los asuntos a l despacho de ofi-
c io , d á n d o s e lectura, de una m o c i ó n de l a A l -
^ I d í a - P r e s i d ^ c í á . jíror^oinieu.lo la modificar 
• t i ó n <!& a r t í c u l o S I de 3 á s ' Ordena nzas' m i i - ' 
nk-ipales y de l a bate correspondiente de l 
presupuesto, en el sentido de s u p r i m i r en 
Enero p r ó x i m o las reatas de m á s de dos ca-
b a l l e r í a s , en Jos carros de dos ruedas desti-
nados á t ransportes . 
¡Los Sras. G u r i c h y A l v a r e z A r r a n a ataca-
r o n y defendieron, respectivamente, l a mo-
c ión , acordando que é s t a pase á estudio de 
qna C o m i s i ó n . 
Se d i ó l ec tu ra de var ias comunicacjo-
pes s i n Impor tanc ia , p a s á n d o s e a l Orden de l 
t f í a . 
1 A c a t t i n a a c i ó n fueron l e ído? , y aprobados 
I l i n d i s c u s i ó n , los s iguientes d i c t á m e n e s : 
)N Proponiendo e l abono de 79.865.50 pe. 
j netas en t í t u l o s de l a Deuda m u n i c i p a l por 
^Resultas, á l a f á b r i c a de b a j í a s "ha. M a d r i l e -
ñ a c o m o d e v o l u c i ó n po r derechos d^ Con-
sumos. Tle p r imeras mater ias inver t idas en l a 
Maborac ión de productos exportados d u r a n t e 
jos a ñ o s de 1887-88 á 1896-97. 
' Proponiendo se conf i rme l a s u s p e n s i ó n 
I*» empleo y sueJdo, decretada por la Alca l -
l í a - P r e s I d e n c i a por abandono de destino, á 
j n oficial cuanto del p r i m e r grupo de A d m i -
t i s t r a d ó n , en l a f o r m a de te rminada on el 
í x p e d i e n t e i n s t r u i d o por el s e ñ o r s indico. 
' P ropon ien ído , de c o t í o r m i d a d con 3a Co-
(pls ión cuar ta , los pliegos de c o n d i c i o n e B pa-
ta subastar, en una sola contrata , el oom-
trastlble necesario para los servicios de Fon-
t a n e r í a , A l c a n t a r i l l a s . V í a s p ú b l i c a s y de -
p á s dependencias nruniclpalcs . 
P ropo t i eudo l a a d q u i s i c i ó n de u n a m á q u i -
Oa y m o t o r con dest ino á la i m p r e n t a m u n i -
cipal, so l ic i tando del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r go-
bernador c i v i l deda rc l a opor tuna e x c e p c i ó n 
l e subasta. 
• proponiendo, en v i s t a de l a conformid j id 
prestada por el p rop ie t a r io á las Jiojas de 
« p r e c i o formuladas por el a rqu i tec to m u n i c i -
pal para l a e x p r o p i a c i ó r ' de los solares u ú -
sjpros 55 de l a cal le dp Leganl toe, 5 y 7 del 
•al lejón del m i s m o nombre y 2 de l a calle de 
M a a t í n de los Heros . que se otorgue l a opor-
tnna esc r i tu ra de compra , a b o n á n d o s e su i m -
porte, de 201.093,13 pesetas en o b T í g a d o n e s 
fle expropiaciones d e l I n t e r i o r por su va lo r 
e o m á n a l . 
Proponiendo que se pavimenten ron asfal-
to las calles de San B a r t o l o m é y Pelayo, y 
que el m a í t c r i a l que se levante de ambas ca 
lies se d f s ü u o al rebacheo y a r reg lo de o t ras 
del d i s t r i t o del H o s p i t i . ' . 
Proponiendo que cou m e t i v o de l a Confe-
rencia que en Octubre p r ó x i m o c e l e b r a r á l a 
A s n c l a c i ó n de Derecho internaciona.! " I i . t e r -
na t iona l L a w Aaoc la t ion" . se verifique el d í a 
fi de dicho mes u n a r e c e p c i ó n e r Ja p r i m e r a 
Casa Cousis tor ia l y una f u n c i ó n cu u t » de 
los teatros de esta con té . 
Propon leu do el nombramien to de a rqu i tec -
t o a u x i l i a r de las obras del nuevo Matadero, 
con c a r á i t e r i n t e r i n o . 
Este ú l t i m o d ic t amen fué aprobado con el 
voto en contra de los socialistas. 
Ruegos y p regun ta s . 
L o s Sres. M o r a y N o g u e r a f o r m u l a r o n 
u n ruego re l ac ionado con e l j u e g o , d i c i e n -
do que se h a concedido a u t o r i z a c i ó n p o r 
e l G o b i e r n o para e l e s t ab l ec imien to d e l 
j u e g o en M a d r i d . 
E l Sr. G a r c í a M o l i n a s i n t e r v i e n e , d l c i e n . 
do que en M a d r i d se juega has ta con m á -
qu inas a u t o m á t i c a s , las cuales ex is ten e n 
va r i o s c a f é s y s i t ios de recreo. 
E l Sr. N o g u e r a r e c t i f i c ó b revemente , y 
l o m i s m o h i z o e l Sr . G a r c í a M o l i n a s . 
E l Sr. G a l l o a f i r m ó que no t e n í a cono-
c i m i e n t o de que en el P a r q u e de recreos 
se j u g a r a c o m o a lgunos s e ñ o r e s h a b í a n 
a f i rmado . 
E l a lca lde d i j o que en v i s t a de las ú l -
t i m a s mani fes tac iones de l o s s e ñ o r e s c o n . 
cejiales p r o l p o n í a pasara d i c h o asun to l á 
es tud io do la C o m i s i ó n co r re spond ien te . 
iEl Sr . B a r r i o f o r m u l ó á c o n t i n u a c i ó n u n 
r u e g o sin i m p o r t a n c i a , y e l Sr. G a r c í a Cor-
t é s o t r o , d i c i e n d o que á la ú l t i m a r e u n i ó n 
ce lebrada p o r l a J u n t a de Asoc iados n o 
p u d i e r o n i r los representantes obre ros por 
•haber r e c i b i d o t a r d í a m e n t e l a s c i t a c i o -
nes. 
D e s p u é s h i z o u n a d e n u n c i a c o n t r a l o s 
panaderos , d i c i endo que é s t o s h a n p r e -
sentado como t i p o para el p rec io d e l p a n , 
h a r i n a s de clases super iores , que s ó l o se 
emp lean en la e l a b o r a c i ó n de l p a n de 
V i e n a . 
E l Sr. V i n c e n t l l e c o n t e s t ó b r evemen te . 
E l Sr, B e l l i d o f o r m u l ó u n ruego r e l a -
c ionado cou e l p é s i m o estado de l p a v i m e n -
t o en a lgunas calles c é n t r i c a s , cou l o que 
se i r r o g a n g raves p e r j u i c i o s a l vec inda-
r i o . 
P r o m e t i ó e l a lca lde a tender su ruego , y 
l e v a n t ó s e la s e s i ó n a l med io d í a . 
B a n d a M m i i r í p e l de M a d r i d . 
P r o g r a m a del conc ie r to que t e n d r á l u . 
ga r en el paseo de Rosales el d o m i n g o 13 
de J u l i o de 1913 , á las diez de la noche. 
P r i m e r a par te . 
I.0 " í V l v a o l r u m b o ! p a s o d o h l e , Z a -
va la . 
2. ° ¡ F a n t a s í a de l a ó p e r a " L a k m é " , . De-
l ibes . 
3. ° " A n d a n t e can tab le d e l cua r t e to en 
re'?, T s c h a i k o w s k y . 
4. ° " L ' E n t r á de l a M u r t a " , G ine r . 
Seguná-a parte . 
1. ° " L o s ciegos de T o l e d o " ( o b e r t u r a ) , 
M e h n l . 
2. ° P r e l u d i o y mueir te de ' " T r i s t á n ó 
Iseo ' ' , W a g n e r . 
3. ° P o t p o u r r i de l a zarzuela " P a n y T o . 
ros" , B a r b i e r i . 
C A S A L , D I E í G A L L O 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s prefe-
r idos po r todos. 
Costani l la Angeles, 1 5 . , 
[I n 
ConÉ|>afíias l ' e r n m a r i a s y navieras . 
tí -.SHa beneficio de .los- céngre í s i áas y ' de sus 
f ami l i a s h a n concedido, en los precios de 
t ransporte , rebajas que c u algunos casos ex-
ceden del 50 p o r 100 las C o m p a ñ í a s f e r r o -
v ia r i a s e s p a ñ o l a s do M a d r i d á Zaragoza y á 
Al i can te . N o r t e de E s p a ñ a , M a d r i d á ence-
res y Po r tuga l y Oeste de E s p a ñ a , A n d a l u -
ces, Bobaxü l l a á Algeerras. Medina del Cam-
po á Salamanca, Salamanca á l a f rontera , 
Medina de l Campo á Zamora y Orense á V i -
go, Pontevedra d Santiago, Centra l de A r a -
gón , T o r r a l b a ú Soria, A l c a n t a r i l l a á Lo rca , 
Lo rca á Baza. Olot á Gerona y L a Puebla de 
H í j a r á A l c a ñ i z . 
A s i m i s m o fian hecho i m p o r t a n t í s i m a s con-
cesiones las de F r a r c i a , I t a l i a (Es tado) . Ru-
m a n i a y Noruega . 
Las C o m p a ñ í a s de u a v e g a e l ó n que t a m b i é n 
t ienen ya manifestadas sus diversas reduc-
ciones pa ra los miembros de] Congreso y sus 
adjuntos, son : L a Compagnic das messagr-
r ies mar i t i tnc* . la Compaguie j rancainc de 
X a v i g a t i o n a vapeur, "Chargeurs r é u n i . i ' ' . l a 
E a m b u r g A m - r r i k a L i n i c , la T r a n a t l ú n t i e a 
E s p a ñ o l a . l a M a l a Real Inglesa, l a üt l P a c í ' 
f ico, P in i l l o s , L l o y d X o r t e A l e m / m , H o l l a m I -
A m o r i k a L i n e , l a Bootété. g é n f rale tirs Trans-
porta n i a r i t i m r s a vapeur, la Sociedad I s l e ñ a 
M a r í t i m a , l a Compagnie de X a v i g a t i o n m u -
te, l a WlUte Bar D i ñ e , L i v e r p o o l , l a Boo th 
L ine , L o n d o n , y l a C o m p a ñ í a general inglesa 
de n a v e g a c i ó n . 
C o m i t é H o l a n d é s . 
De igua l maniera que en otros muchos Es-
tados, acaba de cons t i tu i rse en Holanda un 
C o m i t é nacional . 
L e f o r m a n ios doctores MoJengraatf. de 
D e l f t ; Van» Breemen, de A m s t e r d a n ; A t v r -
danou, de L a Haya , y Vermeule r y M o l , de 
S c h é v e n i n g u e . 
Adve r t enc i a . 
Con objeto de poder i r enviando las corres-
pondientes tar je tas de Ident idad y t í t u l o s 
de congresista, la S e c r e t a r í a general , cal le 
de l a E n c a r n a c i ó n f á m . 10, p r i n c i p a l , su-
pl ica á todos los adheridos que no hubieren 
hecho efec t iva t o d a v í a su cuota, t e r g a n i a 
bondad de hacerlo á l a brevedad 4hoslble. 
Sidra Vereterray Cangas 
p r e f e r i d a p o r enantes l a conocen. 
LOTERÍA NACIONAL 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día II de Julio de 1913. 
P E E M O S M A Y O R E S 
OOX 250.000 P E S E T A S 
4373 M a d r i d . 
C O N 100.000 P E S E T A S 
1 3 6 4 0 M a d r i d . 
OOX 60.000 P E S E T A S 
17081 San S e b a s t i á n . 
C O N 6.000 P E S E T A S 
14732 Barce lona . 
17497 A n d u j a r . . i 
12973 M a d r i d . 
17395 B c i j a . 
3416 M a d r i d . 
12193 S a n l ú c a r de G a r T ' ^ a M a . 
4688 V a l e n c i a . 
1865S Barce lona . 
7 3 0 1 M a d r i d . 
BS9£> Santander . 
2548 G a n d í a . 
4«&9 V a l l a d o l l d . 
67<;8 L o g r o ñ o . 





Albace te . 
San tander . 
M a d r i d . 
Cuevas de V e r a . 
Granada . 
09 ap rox imac iones de 800 pesetas p a r a 
l a centena de l r r i m e r p r e m i o y 2 a p r o x i m a -
ciones de 3 .000, 2.500 y 2.2S0 pesetas pava 
los n ú m e r o s a n t e r i o r y pos t e r io r de los t r e s 
p r i m e r o s p remios , respec t ivamente . 
E l s igu ien te sor teo se v e r i f i c a r á el d í a 
22 d e J u l i o y c o n s t a r á de 40.000 b i l le tes , á 
50 pesetas. 
NOTICIAS 
L a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
en s e s i ó n de 3 de J u l i o de 1912 , a c o r d ó se 
concedan á los p ó r t e r o s y ordenanzas de 
estas of ic inas centra les , derechos pasivos 
c o n s u j e c i ó n á las mismas condic iones en 
q u e se b a o t o r g a d o esta g r a c i a á los f u n -
c i o n a r i o s de l Cue rpo A d m i n i s t r a t i v o p ro -
v i n c i a j , t en i endo en cuenta p a r a esta con-
c e s i ó n , que l a p l a n t i l l a d e l pe r sona l de 
esta clase e s t á r e g u l a r i z a d a po r R e a l or-
d e n de 3 1 de D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . 
B A L N E A R I O T E R M A S 
M A T H E U y S A N F E R M I N 
ALHAMA DE AUAGÓN. 
E s p l é n d i d a s r e f o r m a s . Es t anc i a i d e a l . Me-
rece v i s i t a r se . I n í o r m a r á su p r o p i e t a r i o . 
R a m ó n P a l l a r é s y P r a t s , Bolsa , 2, M a d r i d . 
A las seis de l a t a r d e de h o y t e n d r á l u -
g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l a C l í n i c a de Soco-
r r o de F u e n c a r r a l , á cuyo f r en t e e s t a r á n 
los doctores t» . Ped ro de L e ó n y D . J o s é 
A . de Celada. 
P a r a c u r a r e l A S M A , D I S N E A , O P R E S I O -
N E S y C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S reco-
miendan E l Siglo M é d i c o y loe pr incipales pe-
riódicos de medic ina , el Jarabe M e d i n a de 
quebracho. Serrano. 36, f a rmac ia de Medina, 
y pr incipales de E s p a ñ a . 
P R E M I A D O S CON 800 P E S E T A S 
D E C E N A 
26 52 7 1 79 SS ( 
C E N T E N A 
100 117 141 166 174 183 194 225 S27 
242 234 308 217 S52 359 407 410 427 
435 144 464 6̂ 6 S o i 3 6 1 612 C14 634 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS T R E V I J A N O 
H o y s á b a d o se i n a u g u r a r á en el I d e a l 
P o l í s t í l o la kermesse o rgan izada por e l 
C í r c u l o A r a g o n é s , en beneficio de las c la-
ses n o c t u r n a s que t i ene 'es tab lec idas . 
E n e l j a r d í n , que e s t a r á p r o f u s a m e n t e 
ado rnado ó i l u m l u a d o . se i n s t a l a r á u n a 
g r a n t ó m b o l a p a r a l a q u e h a n s ido r e m i t i -
dos val iosos regalos . 
••^ , 
lien Hiifioil de Mtm M Qm 
E l e c c i ó n de J u n t a s diocesanas. 
E n los ú l t i m o s e se ru i t i n io s de v o t a c i ó n 
celebrados h a n r e s u l t a d o e legidas las s i . 
guaentes Jun ta s diocesanas: 
Barbas t ro .—(Pres iden te : M . I . Sr . D . Bo-
n i t o N a v a l A y e r b e , d o c t o r a l de l a S. I . C. 
Voca le s : D . A g u s t í n G á r u l o M o r a , p a r r o -
co de la C a t e d r a l ; M . L Sr . D . M a r c e l i n o 
Capa lvo T r i l l o , c a n ó n i g o y p rofesor d e l Se-
m i n a r i o ; M . L Sr . D . J o a q u í n E s t e b a n Ga-
r r i g a , c a n ó n i g o ; M . I . Sr . D . L o r e n z o L a r i o 
Cr M o r e n o , m a g i s t r a l ; M . I . Sr . D . R a f a o l 
S a n m a r t í n Vddallet , o a n ó m l g o y p rofesor 
d e l S e m i n a r l o , y D . Es t an i s l ao V a l ó n F r a . 
go, p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o . 
C i u d a d R o d r i g o . — P r e s i d e n t e : I l u s t r i s i -
m o Sr . D . Santos C a s t a ñ o Plaza, t e n i e n t e 
v i c a r i o cast rense ( r e t i r a d o ) . 
Voca les : M . I . S r . D . A n t o n i o Ca lama , 
c a n ó n i g o ; D . A n d r é s G a r c í a de l a C r u z , 
profesor d e l S e m i n a r i o ; D . Mateo H e r n á n -
dez Vargas , p á r r o c o de San A n d r é s ; D . Per-
fecto S á n c h e z B e n i t o , p rofesor d e l Semina-
r l o ; D . S e r a f í n Te l i a , p rofesor d e l S e m i n a , 
r i o , y D . F ranc i sco V a l l s , pá l r roco d e l Sa-
g r a r i o . 
J a é n . — . P r e s i d e n t e : M . I . Sr . D . ESmUlo 
A g u i l a r G a r c í a , c h a n t r e de l a S. 1. C. 
V o c e e s : M . I . Sr. D . S e b a s t i á n M u r i a n a 
G a r c í a , c a n ó n i g o ; D . J u a n A r a g ó n Serrauo, 
c o a d j u t o r de San B a r t o l o m é ; D . J u a n Ca-
p ó n L e n d í n e z , profesor d e l S e m i n a r i o ; d o n 
A n t o n i o C r u z Godoy, p á r r o c o de l S a g r a r i o ; 
D . San t i ago H i t a y G ó m e z , c a t e d r á t i c o de l 
I n s t i t u t o ; D . Ca r lo s J u r a d o M a r t í ñ e z , vice-
sec re ta r io de C á m a r a ; D . A n t o n i o M o n i a-
n é V a l e r o , ca ipc l lán de la. C o n c e i p c i ó n ; d o n 
Franc i sco Mora le s AbaflSj c o a d j u t o r de Sau 
Pedro . 
C ó r d o b a — P r e s i d e n t e : M . I . Sr. D . .Tuaa 
Enseb io Seco de H e r r e r a , c a n ó n i g o M a s i e . 
t r a l . 
Voca les : M . X. Sr. D . C o n s t a n t i n o 31on-
t i l l a L ó p e z , c a n ó n i g o y profesor del Semi-
n a r i o ; D . Franc i sco M u ñ o z R o m e r o , p á r r o -
co de San P e d r o ; D . Franc isco B e j a r a n o 
F e r n á n d e z , beneficiado de la S. I . C ; d o n 
Rafae l C a s t a ñ o C a ñ e t e , profesor del Semi-
n a r l o , y D . J o s é L o r e n z o A p a r i c i o y A p a . 
r i c i o , coad ju to r de San Lorenzo . 
Quedando vacantes po r no l l ega r a l n ú -
m e r o r e g l a m e n t a r i o de vo tos dos puestos 
de vocales se prcedera ' á l a b revedad IJOSÍ-
ble p a r a e l eg i r dichos cargos á segunda vo-
t a c i ó n , que se v e r i f i c a r á , s e g ú n las p resc r ip -
ciones reglamentar ia i? , e n t r e los seis s e ñ o -
res s igu ien tes que han ob t en ido m á s v o t o s : 
M . L Sr . D . Rurperto Cuadrado A r a m i a , ca-
n ó n i g o p e n i t e n c i a r i o ; M . I . Sr . D . M a r c i a l 
L^pez Cr iado , l e c t o r a l ; D . J e s ú s L ó p e z de 
l a Manzana ra , beneficiado de la S. I . C ; 
D . E n r i q u e C e r r i l l o P é r e z , c o a d j u t o r do 
San F r a m y s c o ; D . Lucas G o n z á l e z M u ñ o z , 
ca ipc l lán de las H e r m a n i t a s do los Pobres , 
y D . A p a r i c i o P a u l i n o Seoo de H e r r e r a , 
profesor del Semina r io . 
L o é e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de 
C i u d a d R o d r i g o . J a é n y C ó r d o b a se h a n 
d ignado c o n f i r m a r el n o m b r a m i e n t o de los 
respect ivos presidentes elegidos. 
AGUAS DE FONTIBRE. 
Son sus s i m i l a r e s las de Cestona y Car l s -
bad ( A l e m a n i a ) . Declaradas de u t i l i d a d 
p ú b l i c a p o r Rea l o r d e n . 20 A g o s t o , 1912. 
C u r a n las dispepsias g á s t r i c a s é i n t e s t i na -
les, e l e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , h í g a d o , v í a s 
b i l i a res , r i ñ ó n y v e j i g a de l a o r i n a . De 
vt-nta , f a rmac i a s y d r o g u e r í a s . 
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POLITICA 
H a b l a Romanones . 
A las doce y m e d i a r e c i b i ó ayer e l s e ñ w 
Romanones á los iper iodis tas en su despa_ 
eho de l a pres idencia . 
^ a d a nuevo ha o c u r r i d o — d i j o — e n Ma-
rruecos, ó por l o menos n o hay no t i c i a s en 
Gue r r a , 
H o y ce lebraremos Consejo á las c inco de 
l a t a rde , y antes r e c i b i r é á P a b l o Ig les ias , 
accediendo á sus deseos. N o s é q u é asuntos 
q u e r r á t r a t a r c o n m i g o . 
• — ¿ Y de l a p r o t e c c i ó n de Alecuania a l 
Raismli? 
— S é , no o f ic ia lmente , s ino of iciosamen-
te, q u e A l e m a n i a , a l saber que e l R a l s u l i 
t i ene pendien tes cuentas coa E s p a ñ a , h a 
suspendido l a c o n c e s i ó n del p r o t e c t o r a d o . 
Es t a r e s o l u c i ó n d e l Gob ie rno I m p e r i a l 
ha causado una i m p r e s i ó n g r a t í s i m a a l Go-
b i e rno e s p a ñ o l . 
1—'Esas mismas m a n i f e s t a c i o n e s — d i j o u u 
pe r iod i s t a h a n hecho en l a E m b a j a d a ale-
m a n a . 
— M e a legro de que hayamos co tnc ldfdo 
— r e s p o n d i ó e l p res iden te . 
L a p r o t e c c i ó n de A l e m a n i a s e r í a u n a d i -
ficultad p a r a nues t r a a c c i ó n . U n a vez que 
el R a i s u l i haya sa ldado sus cuentas con 
nosotros, l a cosa ya v a r í a . 
De Mar ruecos , es pos ib le que hoy se se-
pa a lgo . 
— ¿ E s p e r a us ted a l g u n a n o t i c i a ? 
—-Como esperar, y o s iempre espero. 
D e s p u é s d i j o que estos a taques de los 
moros no h a b í a n s ido so lamen te á Es-
p a ñ a . E u los m i s m o s d í a s t a m b i é n h a n s i-
do atacados los franceses, y has ta los i t a -
l ianos . Es e l ve raneo de las kab i l a s . 
•—Sí , su descanso es p e l e a r — a ñ a d i ó u n 
pe r iod i s t a . 
— E a efecto, su descanso es pelear. 
B u e n o , s e ñ o r e s . A ve r q u é nos d a n hoy 
en el M i n i s t e r i o de l a G-uerra. Y a l o saben 
ustedes: Consejo ú las c inco. 
Y d i ó por t e r m i n a d a su en t r ev i s t a con 
la P rensa . 
E n ( i o b e r n a c i ó n . 
X o r e c i b i ó e l Sr. A l b a . P o r su secre ta r io 
e n v i ó recado á los pe r iod i s t as de que nada 
t e n í a que deci r les , y que s i e l los t e n í a n 
a lgo que c o m u n i c a r l e les r c c i l j i r í a con m u -
cho gus to . 
Y c o m o los per iod i s tas nada t e n í a n que 
dec i r , abandona ron e l M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , 
I J U aguaos en M u r r i a . 
E n e l despacho de l m ' n r i t r o de F o m t n -
fo c e l e b r a r á n esta m a ñ a n a u n a r e u n i ó n 
los representantes de 14 ^ a e l d o s d e l a p r o -
v i n c i a de M u r c i a , ven idos á M a d r i d con 
eú'i o b j e t o . 
K n l a r e u n i ó n t ra t -a i f ! r i c l m o d o de re -
solver el a u m e n t o de agua en los p a n t a -
nos r egu ladores do Ta l ave y A l f o n s o X H I ; 
i r a í a r á n t a m b i é n los r eun idos de l a cues-
t i ó n de las aguas d e l r í o Segura . 
Dado e l ob je to de l a r e u n i ó n , é s t a s e r á , 
f i n d u d a a lguna , i n t e r e s a n t í s i m a . 
V i a j e de R o d r í g u e z de l a B o r b o l l a . 
A c o m p a ñ a n d o á su f a m i l i a s a l i ó anoche 
de M a d r i d e l m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i -
c ia . 
L l e g a r á á Sev i l l a , donde d e j a r á á los su -
yos y r e g r e s a r á á la co r t e i n m e d i a t a m e n t e . 
E l P a l r o n a t o de I n s t i t u c i o n e s docentes. 
H a n sido n o m b r a d o s vocales de l Pa-
t r o n a t o do I n s t i t u c i o n e s b e n ¿ f l c a s docen-
tes los Sres. D . A n t o n i o M a u r a , D . A u -
gus to G o n z á l e z Besada. D . A m ó s Salva-
d o r y D . G u m e r s i n d o de A s c ú r a t o . 
l .n seguiula esmadra. 
E l p l a n de l a segunda escuadra éS tá 
ya. u l t i m a d o p o r c o m p l e t o y pend ien te 
s ó l o de a p r o b a c i ó n por pa r t e del Conse. 
j o de m i n i s t r o s . 
A este efecto, el m i n i s t r o do M a r i n a l l e -
v a r á este p l an á una de las p r i m e r a s re-
un iones que los consejeros de la Corona 
ce lebren , y la e x p o n d r á á l a cons idera-
c ión de sus c o m p a ñ e r o s . 
E l Sr. G i m e n o fia u l t i m a d o , adémáé, 
los p royec tos de r e o r g a n i r a e i ó u d « Itos 
Cuerpos d é I n f a n t e r í a de M a r i n a y de 
M a q u i n i s t a s de la A r m a d a . 
L i t e r o e s nava r ros . 
E l p res iden te del Consejo de' m i n i s -
t r o s r e c i b i ó ayer la v i s i t a de una C o m i s i ó n 
de nava r ros , á quienes a c o m p a ñ a b a n los 
s e ñ o r e s m a r q u é s de l V a d i l l o . V á z q u e z de 
M e l l a y L l o r e n s . 
Los comis ionados i n t e r e sa rou de l j e fe 
del G o b i e r n u la r e s o l u c i ó n de va r i o s asan-
tos de m u c h o i n t e r é s para aque l la r e g i ó n . 
La bandora de l " E s p a ñ a " . 
U n o de los d í a s ¿ e l a segunda q u i n c e n a 
i le l mes de Sep t i embre í e s e r á Impues ta a l 
acorazado " E s p a ñ a " l á bande ra do comba , 
te, a d q u i r i d a p o r su sc r l pc í l ón a b i e r t a en t r e 
las mu je r e s e s p a ñ o l a s . 
A l ac to , que t e n d r á l u g a r en Sau Scbas-
títfu, a s i s t i r á n SS. M M . los Reyes y u n a 
r e p r e s e t n a c i ó n del Gob ie rno , á m á s de n u -
merosos e lementos de l a A r m a d a . 
P a b l o Ig les ias en l a Preisidcncia. 
E l j e fe de los soclal is taa es tuvo ayer t a r -
do v i s i t a n d o en «u desijacho de l a Pres i -
dencia a l conde de R o m u n ó n e r . 
F u é á sol i : - i tar del Gob ie rno que se c i e r -
ra es t recha v i g i l a n c i a cerca de los m o n á r . 
quices por tugueses , que a í deci r de l d i p u -
t ado soc ia l i s t a se ra/uestran m u y ag i tados 
en l a f r o n t e r a . 
T a m b i é n •pidió oue se conceda una am-
p l i a a m n i s t í a á todos los e s p a ñ o l e s que 
f u e r o n expulsados de F r a n c i a cuando f u é 
A P a r í s S. M . e l Rey . 
R o m a n ó n o s hoce frases. 
E l p res idente de l Consejo de m i n i s t r o s 
c r e y ó s e ayer en e l caso de hacer una frase. 
Es taba conversando con los per iodis tas 
y hab laba m u y en tus i a smado de l a cues-
t i ó n del R a i s u l i y de l a n e g o c i a c i ó n h i spa , 
noa l cmana . 
De, i m p r o v i s o u n pe r iod i s t a de los que 
es^ndhaiban a l j e f e d e l G o b i e r n o i n t e r r u m -
p i ó a l conde con esta p r e g u n t a : 
¿ E s ve rdad , s e ñ o r p re s iden te , que h a 
r e c i b i d o us ted ca r t as de los "no tab le s ¿ c 
C h i n t h ó n ? " 
U n tpoco pe rp l e jo q u e d ó s e e l conde; q u i -
so reponerse e n e l ac to , y adop tando una 
r isa m e l i f l u a , r e s p o n d i ó : 
¿ D e los notables de C h i n c h ó n ? . . . ¿ S e ñ o -
res, p o r D i o s ! . . . Y o que .me estaiba c reyen-
do aho ra uu B i s m a r c k . . . y v o y á t ene r que 
c o n f o r m a r m e con se'r u n Raiboso. . . 
Y como e l conde no qu i s i e r a h a b i a r mú!s. 
d e s p i d i ó s e á t oda p r i sa de los per iod is tas . 
E l g o b e r n a d o r d r Zaragoza."" 
E l nuevo g o i j e m a d o f c i v i l d « Zaragoza 
es tovo de m a d r u g a d a en el M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , r e c i b i e n d o ó r d e n e s v e r b a , 
í e s d e l Sr. A l b a . 
H o y m a r c h a r á á l a p r o v i n c i a de su m a n -
do, h a c i é n d o s e ca rgo del Gob ie rno . 
— _ _ 
Gaceta de Scauts 
S E C C I O N D E S A N R A F A E L 
i ¿ \ c o r s i ó n d e l « de J u l i o de 191:?. 
E n las p r i m e r a s horas de l d í a nos re-
u n i m o s en el p a t i o de l Colegio , O í m o s «misa, 
f o r m á r o n s e los pelotones , y cou l a bande-
r a a l f r en te , ma rchamos hac ia l a Dehesa 
de l a V i l l a . A l l l ega r á este p u n t o , y obe-
dec iendo ó r d e n e s de n u e s t r o j e fe Sr. D u -
r a n nos detsiplegamos en g u e r r i l l a , y cada 
p e l o t ó n se d e s t a c ó por u n s i t i o d i f e r e n t e 
para r eun i r se luego eu el c ampamen to , que 
ihab í a de es tab lecer lo e l p e d o t ó a de E l 
Cisne, m i e n t r a s e l C ó n d o r , m a n d a d o por 
el Sr. Mora les , l a Pan te ra , por e l s e ñ o r 
A l v a r e i : , el R u i s e ñ o r , p o r e l Sr . A l b u o r n e 
y el T i g r e por e l que suscr ibo, s e g u í a n 
las hue l las de l p r i m e r p e l o t ó n , que t a n 
p r o n t o a p a r e c í a sobre una co l i na , como 
d e s a p a r e c í a en el fondo de u n ba r r anco . 
M á s de una h o r a t a r d a m o s e n d e s c u b r i r e l 
campamen to , l evan t ado en u n ba r ranco y 
á o r i l l a s de u n a r r o y o . 
S a l i ó t r a s breve descanso la Pan te ra á 
hacer una e x p l o r a c i ó n po r los a l rededores , 
y como se pro longase su regreso , s a l í y o 
en su busco, a.l f r en t e de m i p e l o t ó n , l o -
g r a n d o da r le alcance en l a o r i l l a opuesta 
del C a n a l i i l o . 
A las doce y m e d i a acampamos de nue-
v o en Ins Inmediac iones do P u e r t a de H i e -
r r o , d e s p u é s de una r u d a m a r c h a por e n t r e 
zarzales, a r royos y b r e ñ a s , h a s í a que d i -
v i samos l a bandera . 
A su sombra , los ac t ivos "scau ts" ¡pre-
pa raban su c o m i d a ; l a l e ñ a ch i spor ro teaba 
a l quemarse ; los p á j a r o s can taban en l a 
f ronda , y a l desl izarse susur raba e l agua 
en el a r r o y o y los cen t ine las g r i t a b a n : 
í A l e r t a l . s(<meja\pdo t a n a r m ó n i c o con-
c i e r t o h i m n o t r i u n f a l á l a g a l l a r d í a y m a -
jes tad de nues t r a bandera . 
A las t r es y med ia h i c i m o s p r á c t i c a s de 
t e l e g r a f í a é i n g e n i e r í a , y á las cinco, des-
p u é s de merendar , f o r m a m o s y t u v i m o s 
g imnas ia , i n s t r u c c i ó n y juegos , hasta las 
seis y media que l e v a n t a m o s el campa-
men to , d i r i g i é n d o n o s á l a F u e n t e de las 
Damas, donde nos esperaban, para r eg re -
sar j u n t o s , nues t ros c o m p a ñ e r o s de San 
A n t ó n . 
Ca lu rosa y especial f e l i c i t a c i ó n merece 
uues t ro comandan te , D . A n t o n i o A l v a r e z , 
nues t ro jefe , Sr. D u r á n , y cuan tas perso-
nas c o n t r i b u y e n a l b u e n é x i t o de nues t r a 
empresa. 
¡ f S c a u t s ! ; . \ U sa ludo f r a t e r n a l para vos-
otros,- que correc tos y marc ia l e s s a b é i s ha-
cor h o n o r á nues t r a ley. 
J O S E M U A O Z R O I T O ^ V 
Jefe de l T i g r e . 
_ 
Iss e t u É s RiuÉlpÉs (le ftikio 
Una m o t i ó a in toresHnte . 
E l conceja l d e l A y u n t a m i e n t o b i l b a í n o 
Di, M a r i a n o de l a T o r r e , ¡ha presentado 
•á l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l una in te resan-
te m o c i ó n , denunc iando el hecho de que e l 
Es tado t r a t a de apoderarse de edif ic ios 
que ha pagado el pueb lo con su d ine ro , y 
•Je a lgo que es peor a u n : el de j a r f i n ga-
r a n í í a s l a c l á u s u l a en que los donantes 
de dichas escuelas ex igen que en ellas ne 
vca i !«e l o u s t a n t e m e n t e l a e n t e ñ a n z a de 
l a D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
D o ñ a Cas i lda de I t u r r i z a r . v i u d a de 
JVKIIAI . d o n ó a l A y u n t a m i e n t o do B i l b a o 
el ¿ r i i p o escolar del T í v o l i . y los s e ñ o r e s 
1). M a r i a n o y D . F ranc i sco de Z a b á l b n r u , 
ol de f t e r á s t e g u i ; pero estas donac iones 
se h i c i e r o n con c i e r t a s condic iones , ique 
e s t á n en pugna con e l R e a l decre to de 
? ó de A b r i l y l a F-eal o r d e n de 2 1 de 
J u n i o del corr iente^ a ñ o . 
T a n t o e l g r u p o del T í v o K como e l de 
B e r á s t e g u i , f u e r o n donados p a r a cacue-
las mun ic ipa l e s , y no pueden, n i deben, ser 
d e - n o s e í d a s de t a l c a r á c t e r . 
A d e m á s , en e l g r u p o escolar del T i v o l i 
f u é c o n d i c i ó n expresa de eu d o n a c i ó n . l 
' que se ha de e n s e ñ a r s iempre el Ca te -
cismo de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a ' ' . 
Y en v i s t a de que e l Rea l decre to de 
20 de A b r i l dice que q u e d a r á n exceptua-
dos de r e c i b i r las e n s e ñ a n z a s de l a D o c t r i -
na C r i s t i a n a y nociones de H i s t o r i a Sag ra -
da, los h i j o s de padres que a s í l o deseen, 
p o r profesar r e l i g i ó n d i s t i n t a de l a ca-
t ó l i c a ; y la R ^ a l o rden de 23 de J u n i o 
c o n v i e r t e en na-cionales las escuelas m u -
n i c ipa l e s de T í v o l i . el Sr . de la T o r r e (pro-
pone a l A y u n t a m i e n t o de B i l b a o e l s i -
g u i e u t e p royec to de acue rdo : 
P r i m e r o . L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de 
F o m e u t o c o m u n i c a r á á l a S u p e r i o r i d a d la 
i m p o s i b i l i d a d de c u m p l i r po r S. E . l o p o r 
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e l la o f rec ido y aceptado por Rea l o r d e n 
de 21 de J u n i o ú l t i m o en l o que se r e -
fiere á las escuelas de B e r á s t e g u i y T í -
v o l i , consecuencia de las ob l igac iones i m -
puestas por los donantes de las escuela! 
c i t adas . 
Segundo. E n e l p ó r t i c o que s i r v e da 
e n t r a d a á las escuelas de T í v o l i se co lo -
c a r á una i n s c r i p c i ó n en l a que conste qua, 
ipor v o l u n t a d de ¡ o s donan tes , es o b l i g a t o -
r i a en ellas la e n s e ñ a n z a de l a D o c t r i n a 
C r i s t i a n a . 
Terce ro . So 'hace ex tens iva esta o b l i -
g a c i ó n á todas las escuelas m u n i c i p a l e s 
q u e se h a l l e n f u n c i o n a n d o y se establez-
can en l o suces ivo ; y 
C u a r t o . E l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
to s o l i c i t a r á de l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a la d e c l a r a c i ó n o f i c i a l que en los 
edif ic ios m u n i c i p a l e s en que se es tablezcan 
6 e s t é n establecidas las l l amadas escuelas 
nacionales s e g u i r á n s iendo de la p r o p i e -
d a d del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , e l 
que, p r e v i o aviso á a q u e l M i n i s t e r i o c o n 
u n a ñ o de a n t e l a c i ó n , p o d r á d isponer l i -
b r e m e n t e de los g rupos escolares de s u 
p r o p i e d a d . 
Rogamos á n neutros snsc r ip to res se s i r v a n 
man i f e s t a rnos las def ic iencias q u e h a l l e n 
en e l r e p a r t o d e l p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á r e c ib i r s e antes de las 
nneve de l a m a ñ a n a . 
Cotizaciones í e Bolsas 
11 d e » J i x l i o d e s l O l » 
B O L S A D E M A D R I D I TUECB DE 













Fobdoa públ ico» . I n t e r i o r 4 0|0 
£ e r i e F , da 60.000 ptas. nomnla. 
E , " 25.000 • " 
" D , 1 2 . 5 0 0 " • 
" C, " 5.000 • 
" B , " 2.500 * 
" A , " 500 " 
0 G y H , 100 y 200 " » 
E n diferentes series -
Idem fin de mes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amor t lzab le a l 6 0!0 
Idem 4 0|0 
l í . Hipotecar io Bspafia 4 0¡0 .. . 
O i l i g n e s : F . C. V . Ar i za 5 0¡0 
Sdad. Elecdad. Mecliodla S 010 
Elec t r ic idad de C h a m b e r í 5 OÍ0 
S. G. Azucarera de Espa f i» 4 0 ^ 
Unión Alcoholera Espuola. 5 Ojo 
Acrioneir Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano . . . . 
Idem Hipotecar lo de E s p a ñ a 
Idem de Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o ... 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafiol R í o de l a Plata i 438,00: 448,00 
Corap. Ar renda t a r i a do Tabacos ! 2íi&,00| 287,0"» 
tí. G. Azucra. Epfia, Preferentes \ 42,2^¡ 42,25 
Idem Ordinarias 
Tdem Al tos Hornos de Bi lbao . . . 
Idem Duro-Fe l sue ra , 
Unión Alcoholera Eenafiola, 5 0(0 
Idem Resinera E s p a ñ o l a S OjO 
Idem Espafiola de Explosivos 















i 133,00, t}00,0«) 
i2o6,00! QOyOO 
i 95,001 00,00 








Emp. i&6Sf Obligues. 100 ptas. ! 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones In t e r io r . . . j 
Idem, í dem, en el ensanche . . . 






C.4JKBIOS S O B R E P L A Z A S ^ X T B A X . J E I U » 
P a r í s , 105.50 y 4 0 ; Londres , 27.38 y 3 0 ; 
Ber.lSn, 133.35 y 134.35 . 
B O L S A U E B A R C E L O N A 
I n i e r i o r l i u de mes. 7 8 , 4 5 ; A m o r t i z a . b l e 
5 p o r 100, 9 8 , 5 0 ; N o r t e s , 95,55; A l i c a n -
tes, í ) 3 , 6 0 ; Orcnses. L'7,70; Anda l t i cea , 
63.50. 
BOIiSA D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s . 32G,00; Resineras , ÜT.óO;; 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 2 1 0 , 0 0 ; E y p l o s i v o s , 
254 ,00 ; Fe lgaerae , 34 .50 . 
B O L S A D B P A R I S 
E x t e r i o r , 8 7 , 1 5 ; F r a n c é s , 83.7Ü ; F e r r o -
car r i l es X o r í c de E s p a ñ a . 438 ,00 ; A l i c a n . 
tos, 4 20 .00 ; R í o t i n t o . 1.790.00; CrediC 
T .-cnnais. 1.607,00; Bancos : N a c i o n a l da 
M i l i c o , fiG7,00; L o n d r e s y .MOjito. 47 5.1' ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 155 ,00 . 
B O L S A m: L O \ O U E S 
E x i o r i o r , 8.5,00; Conso l idado in&I¿3 2 y 
medio por 10 0. 72.3 7; A l e m á n 3 p o r 10Ó; 
73 ,00 ; Ruso 1906 5 p o r 100, 102 ,25 ; .Ta-
•pótaiéé 1^07, y s . 0 0 ; -Mejicano 1899 5 p o r 
100, 93 ,00 ; U r u g u a y 3 y m e d i o p o r 100 , 
70.50. 
BOLSA B K M E J I C O 
Bancos: N a c i o n a l d é ' M é j i c o , 034,00y. 
L o n d r e s y M ó j i r o , 2 2 5 , 0 0 ; C e n t r a l M e j i c a -
no, 95,00. 
B O L S A D E BLE.NOS A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 170 ,00; Bonos 
H i p . C po r 100, 00 ,00. 
60164 O K C H U L E 
B a n . o s : de C h i l e . 214 ,00 ; E s p a ñ o l d© 
Ch i l e , 140,00. 
B O L S A D E AL4ÍODOXES 
T e l e g r a m a d e l 11 de J n l i o de 1913. 
I n f o r m a c i ó n d e ' l a casa San t i ago R o d o -
reda. V e n t u r a de l a Vega , 16 y 18 . 
J u n i o y J u l i o 
J u l i o y A g o s t o 
Agos to y Sept iembre . . . . 
Sep t i embre y O c t u b r e . . . 
Cierre 











O N C E M I L 
059 0 7 1 082 1 2 1 157 185 1SC 
263 265 270 279 286 299 3 0 1 
357 39S 418 430 4 3 1 444 450 
470 509 517 563 733 734 7 9 1 
836 8SS 903 915 921 950 952 
D O C E 31IL 
064 066 11 117 124 138 ,152 
181 244 277 314 325 328 3 5 1 
3 8 1 390 392 402 403 407 410 
458 4fiS 481 495 502 513 537 
620 621 715 733 754 7 6 1 8 2 1 
903 912 917 936 937 950 957 
T R E C E M Í L 
009 01 4 050 078 <ib'¿ 083 1 1 1 128 
1S2 249 281 29S 355 356 359 386 
412 420 457 478 493 500 512 547 
SS'4 ' 9 3 C23 629 631 G3S 6G1 675 
716 737 753 797 828 834 842 858 
870 893 923 952 936 960 985 994 
C A T O R C E M I L 
010 032 069 U70 077 1 2 1 153 201 206 
228 230 234 270 282 318 325 327 363 
375 380 396 399 401 403 404 408 437 
439 445 449 518 546 547 555 574 605 
612 614 788 800 807 8 1 1 SOS 9 0 1 9 5 1 
955 OSO 994 
Q U I N C E M I L 
020 025 033 « 7 0 104 116 1 7 í 190 254 
256 259 279 2S0 293 300 313 319 390 
409 411 420 448 462 5 4 1 556 579 580 
622 627 63S 653 675 688 768 811 816 
869 870 904 913 936 937 OUS 941 9 5 1 
938 995 
V e n í a s de ayer en L r v e r í p o o l : 8.000 balas . 
00S 015 052 056 058 0 8 1 099 136 149 
199 201 240 242 257 286 305 322 34!) 
37S 394 398 4 8 1 495 5 0 1 520 525 530 
550 567 5S5 600 624 627 634 635 6 4 1 
686 6S8 703 720 758 764 7 7 1 779 784 
804 830 845 852 867 878 884 890 903 
950 962 997 
1>IEZ Y S I E T E M J L 
005 015 016 022 0 4 1 043 156 193 22S 
215 251 289 293 310 3 1 1 313 333 347 
349 368 386 475 482 4 9 1 521 523 545 
563 570 574 582 6tl5 619 628 654 660 
¿ 9 3 698 701 708 727 792 797 809 818 
554 917 942 943 
D I E Z Y O C H O M I L 
021 025 060 071 083 0S4 094 121 151. 
172 211 240 2 8 1 286 289 362 364 375 
437 442 447 418 458 4 9 1 518 539 568 
626 692 727 764 766 768 802 8 2 1 ^ 2 9 , 
868 S 9 Í 908 920 • 
D I E Z Y N U E V E M I L 
005 051 155 175 186 195 2 0 1 212 2 2 0 
257 274 287 349 3 9 1 442 4 6 1 473 4 8 1 
511 562 5 7 1 598 699 714 727 730 7 6 1 
792 816 819 825 830 8 4 1 S56 858 S74 
555 88S 8 9 1 920 925 950 
V E I N T E M I L 
016 054 075 078 086 095 1 Í 9 155 I S f 
216 255 267 275 314 329 339 348 413 
416 462 468 501 535 560 613 660 675 
679 683 689 691 733 7 3 1 733 7 5 1 770 
790 806 820 S36 831 SS2 913 915 925 
946 949 9 8 ' 9S6 991 • 
Sábado 12 de Julio de 1913 ABRID. A Ñ O I I I N U M . 6 1 6 
te Inslniíciéii püblícü 
I Primera enseñanza. 
Ge ü.eoede á líi ptn-nmta qut; SDÍÍCÍ-
tan los mes í i - i i s D. Camilo Saiáeüeh y 
D. Kamóu Otóu, nombrándoseles i^ara 
Castíllvell y Vi lar y Llin.ós do! Vüllós. 
[ —Se concedí; liceueia de cuarenta y 
einco días, para asistir á su esposo eu-
íera io . ;'i (a .ir.^cstra de Pego (Alican-
t iJi doña Milagro l'be.Ja, sin dereclio 
a l pereiloo de haberes, y siempre que 
deje al frente de su escuela persona 
id'¡nea. 
—Se aiumeki á concurso de traslado 
la plaza de olicial de Contabilidad de 
.la sec-.-i.'-n provincial de Avila. 
—Se c U i i u e d e un mes do licv'neiu, por 
ittfcftttodfld, al jefe de la sección pro-
vincial dd Valladolid. .1). Juan Jo&á 
i l e rnándea . 
—Se asciende á la categoría de 1.500 
! • i ; a D. José Kuiz, auxiliar de la 
i 'cciia) adUiiuií.írativa de Cueuca. 
--S>- declaran incursas en el art ícu-
lo 171 de IJ , ley, á las maestras dona 
Fe füoy, (V) Fontoria ( L e ó n ) ; á duñai 
Mar ía Teresa Pagés, de Arrayod (Zara-
: á <Umií ¿íai-J.-i d-d Pilar .Duba!, 
de Onda (.Castellón); ó doña Emilia 
Deleito, de Las Casas (Castel lón) ; á 
doña Friincisca Cros, de Oiuetorres 
; ( W é m ) ; y é doña Matilde Hernán de z, 
de Bamba (Zamora). 
—Se conceden 2.000 pesetas de sub-
vención á las colonias escolares orga-
nizadas por la Diputación provincial de 
Baleares. 
— Son sustituidos los siguientes 
maestros: doña María del Socorro Se-
rrano, de Palencia de Magriilos ^ a l a -
manca) ; D. Esteban S. Góme/, de San 
P>artolomé ¿ta Pinares ( A v i l a ) ; D. Ma-
teo García de Alhaur ín el Grande (Má-
laga) ; doña Asunción Llácer, de Canr 
bi l ('Jaén1), y D. ¡Manuel Puig, de Esco-
ba (Valencia). 
—-Se asciende al auxiliar de Beueñ-
eíMuda de La Coruña D . Ezequiel Suá-
rez. 
—Se dan las gi-acias, de Real orden, 
á los maestros: doña Valentina M. del 
Pilar, de Calatayud (Zaragoza) ; don 
Ad r ián González, de Alance (Guadala"" 
jaraN.; D. León García, de Barbadillo 
del Mercado (Burgos) j D. Plácido Ga-
lán, de Olivenza; D. Agust ín de Hoyos, 
de San Mar t ín de los Barros; D. Euge-
nio JJ._ Mañas, de Süeuéllamos (Ciudad 
Real) ; D. Segundo Huerta, de Jarami-
llos ^c la Fuente (Burgos), y doña An-
tonia Liboria, de Olivenza. 
—.Se desestima instancia de varios 
snaastros, _ antiguos auxiliares de esta 
corte, sulicitando aumento de catego-
ría. . ^ . ^ ^ ^ 
—Se rehabilita para volver al Ma-
gisterio á los maestros D. Sixto Baste-
rfa, doña Luisa Sauz y doña María F . 
Ariza. 
—§fa reintegra á su escuela de Marín 
al inspector interino de Pontevedra, don 
Juan Xovas. ' . 
—Idem en el cargo de maestra-regen* 
te do la Normal de Tarragona á doña 
Angela Castellá. 
Escuelas Normales. 
A v i r tud de propuesta de la Escue-
la de Estudios Superiores del Magiste-
rio, lian sido nombrados auxiliares de 
las Normales que se expresan, las se-
ñor i tas siguientes: 
Ciencias.—De Tarragona, doña Ma-
r ía Antonina del Diestro; de Avi la , do-
ña Ambrosia Concepción Majano; de 
Oáceres, «doña'Magdalena Sabaté; de 
Navarra, doña l^onifacia Jesusa Ibarre-
ehe; de Huesca, doña Lucía Vallet; de 
Teruel, doña Ana Valladolid; de Ciu-
dad Real, doña María del Amparo Iñus-
te; de Sevilla, doña María de los Do-
lores Gómez; de Badajoz, duna Carmen 
G. Moreno. 
Letras.—De Tarragona, doña Ana Ca-
nallas: de Sevilla, doña María Pura de 
la C . Chamorro; de Cádiz, doña Car-
inen G. de Castro; de Logroño, doña 
Aurelia G. Blanehard; de Zaragoza, do-
ña María A. Cebrián. 
— o — 
^ Hambieu han sido nombrados auxi-
liares, sección de Letras de las de Va-
lladolid y Toledo, los alumnos' D, Epi-
fanio Benito Cesteros y D. Emilio San?r. 
é ídem, sección de Ciencias, de la de 
Logroño, D. Ramón Bajo. 
_o— 
Los nombramientos de inspectores, á 
favor también de los alumnos proceden-
tes de la Escuela del Magisterio, serán 
firmados en breve. 
Ascensos. 
Desde la próxima semana se comen-
zará á publicar en la "Gaceta" una lar-
ga relación de los maestros y maestras 
que ascienden á la categoría de sueldo 
anual de 1.000 pesetas. 
Y a era (hora. Con gran impaciencia 
se esperaba esta determinación. E l se-
ñor ministro de Instrucción pública, ha-
ciéndose cargo de la justicia que abo-
naba eatos deseos, ha procurado lle-
varlos á efecto cuanto antes. 
E l número de los que ascienden llega 
á mil; de ellos, quinientos de cada sexo. 
Nuevo Patronato. 
Para el nuevo Patronato que se pien-
ea constituir de las instituciones bené-
ficodocentcs de que se trataba en las 
últimas f i r m a s del Rey, 'ha solicitado 
el Si', Ruiz Jiménez id concurso y coo-
peración de D. Antonio Maura, D. Gu-
mersindo Azucárate, D. Augusto Gonzá-
lez Besada y D. Amos Salvador. 
Vacantes. 
Sf pone á concurso una plaza de pro-
fesora numeraria de la sección de Le-
tras, vacante en la Escuela Normal Su-
perior de Maestras de Zamora, con el 
haber anual tic 2.500 pesetas, como 
sueldo de entrada. 
Con las mismas condiciones, vacan 
otras dos cátedras de Letras en las Nor-
males de Salamanca y Oviedo, con el 
haber anual de 3.000 pesetas. 
Nombramientos. 
Se nombra, por concurso de traslado, 
á D. Melchor García sSánchez. profesor 
numerario de la sección de Letras de 
la Escuela Normal de Maestros de Gra-
nada, con el haber anual de 1.000 pe-
setas, mas 500 que ya disfruta. 
De la sección de Letras de la Escuela 
Normal de Maestros de Castellón, se 
nombra profesora numeraria, con el ha-
ber anual de 2.500 pesetas, á doña Mi-
caela Díaz Rabancda. 
Profesoras numerarias de la sección 
de Labores de Guipúzcoa, Leóu, Cuen-
ca y Soria, con 2.500 pesetas, á doña 
Manuela Pérez Solsona, doña Emilia 
Tirado 6 Illanes, doña María Cruz Pé-
rez González y doña Isabel Gutiérrez 
de Ceballos y Alvo. 
De la Escuela Normal de Maestras de 
Lérida, sección de Letras, con 2.500 pe-
setas, á doña Manuela García Fernán-
dez. 
Se han nombrado inspectores auxi-
liares de Primera enseñanza de las pro-
vincias de Badajoz, Oviedo, Alava, Gra-
nada, Soria, Pontevedra, Teruel, Nava-
rra, Burgos y Coruña, con 2.500 pe-
setas, á D. Julián Rodríguez Polo, don 
Domingo Fernández Méndez, D. Ricar-
do de López Pérez, D. Rafael Vicente y 
Sevilla P . Daniel Carretero Ríosalido 
D.'Antonio Pasagalí y Sobo, D. Mi-
guel Costea y Bernard, D. Benito Cas-
tillo y Sagre'do; D. Ismael Norzagaray 
y Vivas y D. Francisco Abella y Ga-
rrido, 
• 
E l d í a 16 « c r á l a flestó que CAte a ñ o 
dedica á l a V i r g e n l a piadosa f a m i l i a da 
los Sres. Salas. 
B n e l la p r o n u n c i a r á l a o r a c i ó n panegi , 
r i c a D . Jofcí M a r í a Santaroera, c u r a d« 
^ n Juan . ^ 
B é j a r , 10. 
. i ' -—-
=5! f 
S o l e n t n í a i r a a s p rome ten ser este a ñ o las 
fiestas qua los h i jos de esta c iudad dedican 
á l a V i r g e n de l Carmen , por qu ien s ienten 
e x t r a o r d i n a r i a d e v o c i ó n , á pesar de su 
algo equivocada f a m a de indiferentes . 
U n nuevo c t í t í m u l o h a n rec ib ido pa ra 
ello. U n a d e v o t í s i m a f a m i l i a be ja rana ha 
x'egalado u n a i m a g e n de N u e t t r a S e ñ o r a , 
a d q u i r i d a en los tal leres de l a casa G o m a -
ra , de Barcelona . 
Mjde l a escu l tu ra 1,70 metros , y t an to 
en su ta l lado como en su co lo r ido revela 
g r a n esquisitei:. Es su a c t i t u d tuda d i v i n a 
y mueve á piedad. 
L a novena que anua lmen te se celebra en 
l a igles ia de San Juan , d a r á p r i n c i p i o e l 
d í a 1-' do los corr ientes , y á juagar por Jos 
prepara t ivos , Va á, reves t i r e x t r a o r d i n a r i o 
esplendor. 
De los sermones e s t á encargado e l cono-
c ido y elocuente o rador sagrado D . M a n u e l 
G o n z á l e z Reyes, que y a en Sept iembre de l 
a ñ o pasado p r e d i c ó en e l santuar io de l 
C a s t a ñ a r . 
E ! d í a -0 t e r m i n a r á e l novenar io , y por 
l a t a rde se c e J e b r a r á l a t i u i conocida p r o -
c e s i ó n , con l a n u e v a imagen de l a V i r g e n . 
Este d í a , po r l a m a ñ a n a , p r e d i c a r á t a m -
b i é n el mi smo elocuente orador . 
M o v i m i e n t o de bnques . 
H a n s a l i d o : de los c a ñ o s de L a Carraca, 
e l "Car los V ; de Ceuta , e l O^adoJ'; ^ 
E l F e r r o l , e l to rpede ro n ú m . " 4 ^ " ; aej 
D a k a r pa ra Las Palmas, e l " I n f a n t a Isa^ 
b e l " y de Ceuta, e l " A u d a z " . 
F o n d e a r o n : e l " T e m e r a r i o " , e n Gfaor 
e l " D o ñ a M a r í a de M o l i n a " , en E l F e r r q l ; . 
e l "Pr incesa de A s t u r i a s " y e l w P r o s e r p i « 
r a " , en C á d i z ; e l " L a u r i a " , en M e l i l l a ; e | 
"Ca r lo s V " y e l r e m o l c a d o r " M a n u e l Ma, 
r í a " , en Ceuta . 
E n t r ó en C á d i z , c o n r u m b o p a r a e l ¿ r . 
s e ñ a l , e l "Osado" . 
Fal lec imiento . 
F a l l e c i ó en e l H o s p i t a ] ^e Car t agena el 
s a r g e n t o de I n f a n t e r í a de M a r t i j a don 
M a n u e l de Cas t ro L e ó n . 
A nuestros suscriptores 
L o s suscr ip to res de M a d r i d que se a m e n * 
t e n de l a co r t e d u r a n t e los meses de J y , 
l i o , A g o s t o y Sep t i embre , r e c i b i r á n E L D E r 
B A T E s i n a u m e n t o a l g u n o e n e l precio 
que a c t u a l m e n t e pagan p o r l a susc r ip , 
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n c o m u n i c a r á ew 
t a A d m i n i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n que debe 
ponerse e n las fa jas . D u r a n t e l a tempe* 
r a d a de b a ñ o s , E L D E B A T E a d m i t i r á 
suscr ipciones p o r n ú m e r o s suel tos , á ra* 
z ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o . 
RELIGIOSAS 
Santos g cultos de hoy. 
Jabado.—Sau) Juari Guaülberto, 
íhSLá; Santos Nabor y compañeros 
mártires; San Patemiano, Obispo; 
Banía Epifanii , mártir, y Santa 
Marciana, virgen y mártir. 
L a misa y oficio devino son de 
?an Juan Gnalbcrto, con rito doblo 
f color blanco, 
B 
San Sebastián (Cuarenta Horas). 
A las siete se expondrá S. D. M.; á 
(as diez, misa solemne, en la que pre-
dicará Victoriano Biscos, y por la 
tarde, á las seis, continúa la novena 
a -Muestra Señora del Carmen, predi-
cando el padre Rosendo Ramonet. 
San Marcos.—Principia la novena 
fi Nuestra Señora d'el Carmen; todas 
as tardes, á las seis y media, se ex-
fHmdrá 8. D. M., y después de la es-
;ación y el rosario, predicarán, alter-
¡jativamente, los Sres. Suárez Faura 
f Campo y Martínez. 
Góngoras.—Ejercicios Eucaris ticos 
ie la Adoración Reparadora, á las 
seis y media de la mañana y á las 
ünco y media de la arde, dirigidos 
por el señor capellán. 
San Millán.—Continúa el ejercicio 
$e los Quince Sábados á Nuestra Se-
ñora del Rosario, haciéndose en la 
misa de siete. 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación.—A las seis, salve so-
lemne y plegaria á Nuestra Señora 
de la Consolación. 
Continúan las novenas á Nuestra 
Señora del Carmen en ias iglesias 
anunciadas. 
Solemne novena. 
Hoy comienza en la iglesia parro 
quial del Salvador y San Nicolás, de 
esta corte sita en la plaza de Antón 
Martín, el solemnísimo novenario que 
la Real é Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen y Ani-
mas benditas del Purgatorio celebra 
anualmente en honor do su santísi-
ma Patrona. 
Los ejercicios serán por la tarde, 
á las seis y media. 
Después de manifestar, se rezará 
la estación al Santísimo Sacramento 
y el santo rosario. Luego sermón y 
novena, con los Gozos, el salmo uCrc 
didi'3 y "Tantum ergo'' para la re-
serva. 
Se terminará con las letanías lau-
retanas y la salve. 
Los sermones están á cargo del 
doctor D. Francisco Terrero y Ries-
co, capellán de la parroqnja de Santa 
Bárbara. 
(Es te p e r i ó d i c o so p u W i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
A N U N C I O S 
Carre tas . 9 , l .0 
! 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barce lona e l 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 7 d i -
rec tamente pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Ai re s ; emprend i en -
do el via je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y do Montev ideo e l 2, d i -
rectamente pa ra Canarias, C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n pa ra t r ansbordo en 
C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a , 
U N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de G é n o v a el 2 1 , de Barce lona el 25, de M á l a g a e l .28 
f de C á d i z el 30, d i rec tamente pa ra N e w - Y o r k , Habana , Verac ruz y P u e r t o Mé j i co . 
Begreso de Ve rac ruz el 27 y do l a H a b a n a e l 30 de cada mes. d i r ec tamen te para 
N e w - T o r k , C á d i z , Barce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga para puer tos del 
P a c í f i c o , con t ransbordo en Pue r to Méj ico , a s í como para Tampico , con t rans-
bordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l á Habana , Verac ruz y T a m p i c o , sal iendo de B i lbao el 17, de 
Bantander el 19. de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a e l 21 , d i rec tamente para Habana , V e -
racruz y T a m p i c o . Salidas de Tampico e l 13, de Ve rac ruz el 16 y de H a b a n a e í 20 
de cada mes.directamente p a r a C o r u ñ a y Santander. Se admi t e pasaje y carga 
p a r a Cos ta f i rme y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapor de l a l í n e a de 
Venezuela-Colombia . 
P a r a este servic io_r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vue l t a y t a m -
Qién precios convencionales p a r a camarotes de l u j o . 
^ L I N E A D E V E X E Z U E I i A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona e í 10. e l 11 de Valenc ia , el 13 de M á -
« g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i rec tamente pa ra Las Palmas, Santa Cruz 
de Tener i fe , Santa Cruz de l a Pa lma, Puer to Rico , Pue r to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) . 
Habana . Pue r to L á m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanil la . Curacao. Pue r to Cabello, L a Guayrn , etc. Se admi te pasaje y car-
ra p a r a Veracruz y Tampico , con t ransbordo en Habana- C o m b i n a p o r e l f e r r o -
carr i l ' de P a - n a m á con las C o m p a ñ í a s do N a v e g a c i ó n d t l P a c í f i c o , pa ra cuyos 
puertos a d m i t e pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
ca para Maraca ibo y Coro con t ransbordo en Curacao y pa ra C u m a n á , C a r ú p a j i o 
t¿ T r i n i d a d con t ransbordo en Pue r to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
' Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Coru -
d i r e^ t ameme para Por t -Sa id , Suez, Colombo. Singapore, I l o - I l o y M a n i l a . Salidas 
do Mañil-a cada cuat ro martes , 6 sea: 2 8 Enero , 25 Febre ro , 25 Marzo , 22 A b r i l , 
"O Ma-'-o 17 Jun io , 15 Ju l i o . 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octubre , 4 N o v i e m b r e y 2 
v 30 Diciembx-e, d i rec tamente para Singapore. d e m á s escalas in te rmedias que á la 
Ida h^-sta Barcelona, pros iguiendo e l viaje pa ra Cád iz , L i sboa , Santander y L i v e r -
r iool Servicio por t ransbordo pa ra y do los puer tos do l a costa o r i en t a l de A f r i c a , 
l á I n d i a , Java. Sumat ra . China , j a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e i 2, de V a l e n c i a el S. de A l i c a n t e el 
•A v de C á d i z e l 7, d i rec tamente pa ra T á n g e r , Casablrmca, M a z a g á n , Las Palmas, 
t i n t a Cruz do la P a l m a y puer tos do l a costa occidenta l de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 5. haciendo las escalas da Canarias y de l a Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida . 
UNGIO m m 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n c n c l o s cuya e x t e n s i ó n n o sea so-
p e r i o r á 3 0 pa labras . Su p rec io es e l de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t n í t a 
l«ara las demandas l íe t r a b a j o s í los anunc ios n o son de m á s de 10 pa labras , 
ppgando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o o c é n t i m o s , siem-
p r e que los mismos in teresados d e n pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¡ ¡ ¡ QUE F E L I Z E S 
E n el hermoso baño 
de 7 duros!! Ducha 
de muchos sistemas 
Toobs ingleses de una 
pieza. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. 
Baterías completas á 
58 ptas. Precios íijos ba-
ratos. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Thcnmos - l^hermaríu, 
garantizados, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
80 céntimos. Thermos 
para comidas á 7 pese-
tas. Frascos de recam-
bio, cubiertos, frascos, 
fiambreras, estuches, va 
sos de bolsillo, etcétera, 
etcétera. Infiernillos de 
viaje y c^mpo, nuevos 
niodelosi de esta casa, 
de^Je 60 céntimos. 
Antigua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores, 
12. (Esquina á San Fe-
1 i pe Neri). Teléfono 
1.414, ¡ O.io! Unicamente 
Marín. Catálogos üus 
trados con más de 4.000 
t í e u l o s . 
VJSHTAS 
V E X D O u n m a g n í f i c o au 
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r -
mes: D o l z de Espejo, A l -
fonso X I I . S. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada car re te ra nue-
va A l t o s H i p ó d r o m o (Ma-
hudes) A l f a r . 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
L E O N . 20, M A D R I D 
T e l é f o n o , 1.055. 
P A R A B U E N O S I M P R E 
SOS Y SELIiOS C A U C H O 
Encomienda , 20, dupl icado. 
A p a r t a d o i 7 1 . M a d r i d 
ALQÜILEESS 
P I S O en Escor ia l . Tor 
m a r c h a r á m i p a í s , sub-
a r r i endo ba ra to entresuelo, 
ampl ios cuartos, c inco ca 
mas, j u n t o Alameda , 
pesetas. D i r i g i r s e : San Pe 
dro , 5, p r i n c i p i a ! , Ebcoria l . 
P A K T I C U L A K cede ha 
b i í a c i o n e s . Fuenca r r a l , 6-, 
entresuelo, izquierda. 
PARA E L CULTO 
P A K A O R N A M E N T O S 
de igletiia, Justo Eur i l l o . 
Paz, 10. Valenc ia . 
I N C I E N S O a l uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doc to r Sastre Mar -
q u é s . H o s p i t a l , 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A D A N E -
SES, g r a n sur t ido . L i b r e -
ter la , 10 y 12, Ba rce lona 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E K cu ra las em'er-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Fa rmac ia 
Fuster, Bajada San F r a n -
cisco. 22. V a í e n c i a . 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPI iUGUES, cu ra las 
enfermedades del e s t ó m a -
j o . F a r m a c i a Esp luguea 
Valencia . 
L A S P I U J Q R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu -
ran catarros, toe-, t isis j 
afecciones garganta . 
VARIOS 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excc ls ior , f a c i l i t a 
gasol ina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excels ior . Ca-
lle A lva ros de Baena. 
A N I S Ü B A L L A y Cog-
nac B . L . B a l d o m c r o L a u -
da. Uda l l a (San tander ) . 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres 6 
cua t ro cabal leros de con-
fianza, pref i r iendo, s in d u -
da a lguna , que rue ran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda -
lena, 40, p o r t e r í a . 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per -
sona l apto , e c o n o m í a e n 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejp, A l f o n -
so X I I . 8. 
G U A N O S " C A R S I " . F i l í -
picas. A. Valencia . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
di tado, se ofrece pa ra lec-
ciones bach i l l p . r a í o ; ense-
ñ a n z a especial del l a t ín . 
San Marcos . 23, p r i n c i p a l . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
í e t r a , y sabiendo bien Con-
tab i l idad , para of ic ina , co-
mercio , ó cosa a n á l o g a . Ve-
íJtzquez, 69, bajo. Filon^ena 
Vil la jes . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o da 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, ss 
ofrece & f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n i ñ o s , of ic ina 
6 secretario pa r t i cu la r . 
Fernando de la Torre .—Re-
cinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E N diez y nueve a ñ o » 
empleado en min i s te r io , 
• aena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, pa ra of ic ina . P.e-
f^rencias inmejorables . Ra-
z ó n : Lu i sa Fernanda , 25, 
3.o, izquierda. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis a ñ o ^ 
con buena l e t r a y escribien-
do á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cura comple tamen-
te con el renombrado Du-
va). F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina á 
Ean Rafae l , 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó-
nico, reo o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para Espa-
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A n 
i r e u . Barcelona. 
V 1 C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas a»calina& 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
y V i c h y - G r a n d e - C r i l l e (hí-
gado) . Frebta-Plno , 12, 
Barcelona. 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á d o m i c i l i o 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pal. 
J O V E N maestro, se ofre-
ce para colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocaa 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, postal' n ú m e r o L 
no4.398. 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
ñ o r a entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo. 5, y 
Laga3ca, 14. pat io . B . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tó l i ca y joven , o f r é c e s e pa-
ra d a m a de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno , pa ra n i ñ o s 6 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Oso r i o , San Marcos, 30, 
i 0 izquierda . 
SE N E C E S I T A u n a sir-
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
l legada de provinc ias . B o l -
sa, 6. 3.» 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de I n -
mejorables referencias, CG-
sea t raba jo , desde las tres 
de l a tarde, pa ra cobrador 
6 cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n genera l de l T i m -
bre. B a r q u i l l o , 1. 
Y E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
OüINTINi R ü ! Z D E G f t ü 
\ c n t a cu ¿ .«aüi id ; S A ' l t R M N A G A R C Í A 
San B e m a r d i n o , 1S ( C o n f i t e r í a ) . 
G A R C I A M U S T 1 E L E S 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de artículos para 
el culto divino. 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T e l é f o n o 3.794. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o " P a r a 
f u n d a r y d i r i g i r los Sindi ia tos a g r í c o l a s " , escrito por 
el exper imentado propagandis ta D . Juan Francisco Co-
rreas.—3 P E S E T A S , en casadel au to r . Caballero de 
Gracia , 24, 2.°, y en e l k iosco de E L D E B A T E . 
Se r ec iben es. 
qnelas de de fun-
c i ó n y an ive r sa r io , 
e n l a i m p r e n t a de 
este d i a r i o , has ta 
las t r es de l a m a -
d r u g a d a . 
g B g j i i i l i M M i 
Lii kÉú kmúiim 
— o — 
A G E N C I A G E N E R A I J 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o Sa« 
c r i s t ú n . 
Esquelas , anunc ios en 
g e n e r a l . — G r a n C e n t r o de 
colocaciones, po r p u b l i c i -
dad. 
Se rv ic io pe rmanen te . 
A U G U S T O F I G U E R O A , 1 6 
M A D R I D 
H O T E L vendo ó a lqu i lo 
eu el ba r r i o de A r g ü e l l e s . 
R a z ó n : Tal le del M a r q u é s 
do U r q u i j o , n ú m e r o 7, de 
cua t ro á seis ta rde . 
P E R S O N A f o r m a l o f r é -
cese a m a de gobierno, 
a c o m p a ñ a r ó p r i m e r a don -
cella, sabiendo coser. P r í n -
cipe, 15, z a p a t e r í a . 
S E x O R I T A se ofrece 
pa ra lecciones d o m i c i l i o , 
f r a n c é s , p iano, labores ó 
a c o m p a ñ a r . F u e n c a r r a l , ti2, 
entresuelo, i squ ierda . 
LA PRENSA 
A G B N C L \ D E A N U N -
CIOS D E R A F A E L 
B A R R I O S 
C a r m e n , 18 . 
T e l é f o n o , 123. 
M A D R I D 
Combinac iones eco-
n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a -
r i f a s y presupues tos 
de p u b l i c i d a d p a r a 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
Graindss descuentos 
en esquelas de d e f u n -
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i -
ve r sa r i o . 
L a velada en honor 
mácenes ronc 
PRIMERA C A S A EN ESPAÑA 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Braseros, copas, t a r imas y toda clusa 
de a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, n ique la -
dos y plateados. 
Espec ia l idad en bastones, soportes y 
a l z a p a ñ o s , s iguiendo la ú l t i m a m o d a de 
las ar tes decorat ivas d o m é s t i c a s . 
Especia idad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s lu> 
minariaa , a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , co-
pones, patenas, ciriales, a t r i les , sacras, 
l abe rnácu lo - s , balaustradas p a r a coros y 
presbi ter ios, etc., etc. 
I m á g e n e s de tal la , c a r t ó n p i ed ra y 
p a ¿ t a madera. 
£ 3 DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P R E C I O S M U Y ECONOMIOOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
V E f T A S A L COMERCIO, POR MAYOR.-SB R E M I T E CATALOGO I L U S -
TRADO G R A T I S . - F A B R I C A C I O N S O B R E P R O Y E C T O S Y D I B U J O S 
H i j o s d e M . d e i g a r i u a . 
A m i O U O DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
MADRID 
8 
F A B R I C A 
L U I S M I T J A N S , N U M . 4 . 
Te le fono , n ú m . 1.840. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E A T O C H A , 63 
T e l é f o n o , n ú m . S.875. 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matate, núm. S1 
Gran Relojería de Paris 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID 
L l a m a m o s l a a ten-
c ión sobre este nue-
vo re lo j , que segura-
mente s e r á ap rec i a -
do por todos ios que 
sus ocupaciones) ie^i 
exige saber l a h o r a 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con e l 
mismo s in necesidad 
de r e c u r r i r ó? |ceri-
lias, etc. 
Este nuevo r e l o j 
llene en su esfera y 
manil las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Radium, m a t e r i a m i -
aeral, descubier ta ha -
ce algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o ap ro -
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos sa 
ha podido conseguir 
a p l i c a r l o , en In f lm» 
cant idad , eobre Sas 
horas y mani l las , que 
pe rmi t en ve r pe r -
fectamente las horas 
de noche. V e r esto 
re lo j en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
G r a n f ac i l i dad de l a Casa á los s e ñ o r e a sacerdotes para 
a d q u i r i r e s í e r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel ' dm buena m á q u i n a garant izada, 
caja moda ex t rap lano 25 
I d e m , m á q u i n a ex t ra , á n c o r a , r u b í e s 85 
E n caja de p la t a con m á q u i n a ex t r a de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate ^ . . . 40 
E n 5, 6 y 8 plazos respect ivamente. 
A l contado se hace u n a rebaja de u n 10 p o r 100. 
l e nwuMlan p o r cor reo c e r t i ü c a d o s 
ooa aumen to de 1.50 pesetafc 
ACSED1TAÜ0S TALLERES de! escttltor 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en loa múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
P o r u n servicio pa ra u n a sola f a m i l i a y u n solo domi-
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa 
Je. á las estaciones de l N o r t e y M e d i o d í a 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa & loa que v i a j a n n o c o n f u n d i r e l despacho 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de AJca l á . n ú -
mero 1S, Sr. Garrouste , con el despacho de las Compa-
ftías. p o r encontrarse grandes ventajas en e l servicio, 
Av i sos : A l c a l á . 18 .—Telé fono S.38S. 
E L FANTASTICO 
¡ G E A N NOVEDAD I 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
1.00 M a d r i d Pts . 12 6 
Provinc ias 18 0 
P o r t u g a l 25 15 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 40 20 






J O V E N v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
residente eu p r o v i n c i » , 
Cuenca, t en iendo conoc i -
mien tos M a t e m á t i q i a y 
Contab i l idad , o f r é c e s e pa-
r a oficina ó cargo a n á -
logo. T rus t . Pez, 9. 
de Menéndez y Pelayo 
D I S C U R S O S 
p r o n u n c i a d o s p o r e l Sr . V á z q u e z 
de M e l l a , pad re Z a c a r í a s , D . A l e -
j a n d r o P i d a l y M o n y D , A n g e l 
H e r r e r a , y los a r t í c u l o s de D . R i -
cardo L e ó n y D . F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z M a r í n , l e í d o s e n e l so lem-
ne ac to que E L D E B A T E o r g a n i -
z ó p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
i n s i g n e p o l í g r a f o , y que se cele-
b r ó en e l t e a t r o de l a Princesa.—. 
: : M a g n í f i c o s fo tograbados . : : 
De venta: E n el kiosco de E L D E -
BATE.—Precio: Una peseta. 
t í o s J* ¡Lucas Imossi é 
Agenc ia m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires¿ 
Estados Unidos de América, Hawaii, etc» etc. 
" I ^ r o v e i a o e " , e l l ^ T d o J t i l l o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio 35 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad d© 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 






Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
l í n e a . . . . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pro* 
| pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
§ t ¿ Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, j r Puerta 




A r t í c u l o s indus t r ia les 
En t re f i l e t es : í d e m i 
Not ic ias : I d e m 
B i b l i o g r a f í a : I d e m 
Reclamos: í d e m 
E n l a c u í i r t a p l ana : ídem. . . . ! ! ! ! ! ! ' . * 
- " p l a n a entera. 
a " med ia plana. 
m cuar to í d e m . 
octavo í d e m . 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t e . de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , <1 y fl 
• M A D R I D 








LA PfíEííS.k Aosncia oe anuncios, Carmen, 18. 
Dirección telegráfica: "PUMP" G I B R A L T A R 
Espectáculos 
para hoy 
C ó m i c o . — A las diez y med ia ( senc i l l a ) , 
L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las once y tres 
cuartos ( senc i l l a ) , E l a m a seca. 
Pai ' i sh .—A laa nueve y med ia de l a 
noche, va r i ado p r o g r a m a a n i m a t o g r á í l -
co por el P a r i s h g r a p h ; ú l t i m a s e x h i b i -
ciones do l a marav i l l o sa c i n t a "Los v i a -
jes a l Po lo Sur" ; grandioso é x i t o de l a 
magnif ica é Interesante comedia " L a he-
rencia de C a b e s t á n " , uno de Jos mayores 
acontecimientos cinematografieos. Es t re -
no de l a revis ta m u n d i a l "Pa the Jour-
m: \ " , "Eva^ún rio ii.'u-acaMas"; ¡'xito do 
l a escena c ó m i c a "Salust iano, domador 
de su Ruesrra". NttCtVOfl panoramas y es-
cenas c ó m i c a s . Sil la, 50 c é n t i m o s ; en-» 
t rada , §0 . 
B u e n R e t i r o . — A laa nueve y med ia 
conciertos d iar ios p o r l a Banda M u ^ 
n i c i p a l y banda de Ingenieros . Gran-
des atracciones. Mar tes de moda, una 
peseta. V i c r n e » de g r a n t(ioda., dos 
pesetas. Lunes , m i é r c o l e s , Jueves, s á -
bados y domingos , 60 c é n t i m o s , inc lu í* 
dos todos los impuestos. 
Benaveute.—Do cinco y media á d o c « 
y media, s e c c i ó n c o n t i n u a do c i n e m a t ó -
grafo.—Todoa los d í a s estrenos. 
Cinema A z u l (Paseo de Rosales, f r e n -
te a l cua r t e l de l a M o n t a ñ a ) . — E l si t io 
m á s ameno de M a d r i d . Todas las no-
ches, de nueve y m e d i a Él doce y me-
dia , g r a n s e c c i ó n de c inema tóg ra fo .—* 
D i a r i a m e n t e cambio do p rograma, estre-
nos y concier to* por l a banda de Santa 
Cr i s t ina . Los Jueves y domingos, po r la 
tarde, grandiosas funciones con n ú m e r o s 
de g r a n a t r a c c i ó n . Gra t i s para los niño»» 
